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Plaza da la Constktyclén 42«
¡ -  ,Esti|d\v:. a prime a égu .a-éasc^ is  Idio5r¿;c.y Dibttio y Asignátur 
 ̂ ítjcgn i.rb, Tabacdlera y Baeco r.c E-.'-^ña.—Estudios de Náutica, Facultadas
y  C o m e d l a s  1 4  a i  1 S  1 , 1 , ,
Este notable estudio, montado con arreglo a los últimos adelantos del arte fotográfico, se halla abierto al oúblvo <íe9de!a| Dcii tAanud re5>'>Ek2
manana a Í2 de la noche, cordántíose para ello con ia gran lámpara Júpiter, merced a la cual obtenernos magnííicos trabajos. ¡ Én la S-crcturía d- osí- Centro ŷ.ed'
 ̂ I Pídanse Reglameníós,
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s de ad-cfo. Crrr. pv ;■,.' l/Ligisíerio, Comercio, Aduanas, Cuneos, 
e Cprccbo y F>‘’'"-ofÚj y Lsítras. '
fí e x '^ 3 r : - i c í s  ,x.'-
■>í c ' .' jeV'’' ;  ’e ' ’á''de ttvil nict"05 cuadrados ~
Vt%o Jo  M a jb a  S - ■ - M Á L Á ' Q A . . "
■' c’erit.'l’co y un c¿
...mere y la oficial colegiada hasta e! 15 de Getubre.'-
(üdiáCúcGP luHs antigua8 Fábrica de Mosáiccs
de Andaiiuia y de ntayor elsportaddn
_  p.w -_
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Baídosas de alio y bajo reüsve para ernamonía-1 gisterio. 
ddn, imitaciones á mármoles. * ■
P r o f e s o r  f t i e r c a n l á l  ^  M a e s t r o
Muro Puerta Nueva S', Málaga.— Primera enseñanza graduada. Comercio, Eachü
Clases especiales de Gálcitlos merc'antiies. Teneduría de libros, 
lografía, Caligrafía y Dibujo.—Estudios para la »
|cenciado en Derecho y publicista don P ascu a l Santacruz.
Fobricactón de (oda das., ce obiao da piedra a r - b “®' aligrafía y ib-ijo^-Estudips para la carral ru de D erecha  a
tifíciai y granito. i< c  j  -i. , - - .l • . _
Se recomienda al ptiblicu nu conlünda mis artícu-1 admiten alumnos externos, internos y medio-iníernos.—Esie antiguo Centro d
los patentados, con otras únitaciones hechiis por| único en Málaga premiado en Certámenes y exposiciones. Pídanse reglamentos.
lléza, calidad y colorido. '  ̂ ,p'«ia5ffcK'=6
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Cura las,enfermedades de las vías-re-spiratorias.—E.special para ios carurros
rfix -A  r 1- 1 j  1 5 a d i r s i t - e n  e i i l c i r á i í O i s  d ©  t i s ¿ 3  ú  t i s b e r c ^ í O S í D S
reiTem.os, quizá mas que nadie, el deber s n -i f u x  i u - -<  ■ , 0 , \
de'decir 1a verdad a !ns obm-rov ñero ía U . PGansc folletos de los baños, a su propietario don Manuei del Río Cómitre, en T c lo x .-  
wrtod rom o b  riirpn a m w ’ ,p f » d l  o ficíate : Del l . “ de Mayo al 30 de Junio y de 1.» de Septiembre al 31 de Octubre.
X  ■  ̂ am .gos, .Sll( aerial t,e recomienda la fonda del campo, por hi.giene y por ia proximidad a! Balneario. Ademiís de la 
ín n ^ ,  Sjn frases, despectivas, sm in-jrnesa redonda, hay mesiías separadas, a precios convencionaiesv Unico depás'íc 
sitíto? y siri calíficaciqnes duras. N o; nos-f embotelladas: Casa de don José Creixeil, Marqué^ 4 y 6 Málaga, 
otroŝ , -ias crudezas, las rudezas— si se  3 jag^=sgagapg':3!agasjigsajRi5í»a;â éa«Baias^^ 
quiere-e-de nuestra pluma, las em pleam os, ’ r- , • .
cuando alguna vez nos vernos obligados a^ P-̂  ̂ m.uchas ocasiones, propios y ex 
......... " ■ j.-g q j :3 |han alabado y puesto corno ejempic
los grtt
pos l .°  ;' 2 .°, pues así podrán fornmr parte ds 
las mesas electorales y contribuir a la" fiel ob­
esos servancia de la. ley desempeñando el cargo de
ion Ge tanto in-
eljo, pará los poderosas, p a . , c . v j « v .   ̂ . nr^^Wo v t' '’bui'idrr fié ¥ p ■ conaicion
encumbrados en.las alturas, nunca para los í?^-^  j pu^b.o Ourv.> o y í.c^odjoüor «*2 lAa-^  ̂ fiínirar en
débiles, para los de abajo, para estos que| ĵ -̂^^> tanto en las hue.gos que oa sosieni- : Recomendamos 
batía, desgracia tienen c o n q u e  iodos se» î: ^  rnaniiesíacianes públicas /vláiaga y la provincia ejerciten el d
crean en el caso de atreverse con ellos. jq tte  na lea^ii-iádo y en cuaruos actos, ha les asista para figurar en las i istas de 
jHay faltas y errores que deben ser cen- ¿
surados acrem ente, por que aquellos: queI Pof^eso, nosotros -que no creenjos que
los cometen, dada su posición, su repre ^ r  *
. seníación o el cargo que desempeñan, no r'^íementos perturl^dores, revolucionarios, ■ gesm em e o d  qu
tienen disculpa ni .ateiiuantes;, -.pero indica.la.prensa^deja..d>. ''. o ''
otras faltas y errores, o como quiéra líam ár-1! -sacemos que los .ifLuqau,^reo ^
seles, que, dada la condición social y ias|»PÍgW sía> ,no están infhenciad cs porna- 
circunsíancias que concurre en auienes 1 , ® ageno a su clase; que nos cons- ^
caen en ellos, requieren sólo un conseio, con estas huelgas los obreros no |
una amistosa advertencia, y en este c a s o ! Persiguen ninguna hnahdad de carácter po- > 
se  encuentran para nosotros los elementos t estam os viendo que ia intransi-í
obreros. ígen cia  no parte, ni mueno menos, de los ¡
Conocida es de iodos la situación en que| obreros, que en lo único que ha- ^
se  hallan algunos gremios obreros de hincapié,— y esto con razón— es en que^
laga por la persistencia que han adquiridoi^^ aU uíe a sus oiganizaciones, por e so ; 
las huelgas parciales. « I nosotros, repcíinGS, les da-’nos nuestro leaL
Para ei jueves anterior, una de las socie-1 encam uiaJo, en bien de elios y de
dades obreras en huelga convocó a una ^^^sa, a qiw no se r p t a  más lo ocum-| 
reunión, que había de celebrarse en L a  Re-\^^ en esa reumon, que ha dado mgar a los 
g io n a l, a los presidentes, secretarios y apasionados y a las censuras
individuos más de cada sociedad de las q u e p r e n s a  monárquica y a 
se  encuentran en igual estado, a fin de i r a - l i n e a s  nuestras, que nos induce a de- 
tar de los medios más conducentes p a r a l b u e n  deseo que’ nos anu 
poner término a este estado de huelgas, f s e  solucimicn las h u e.gayy  
La reunión empezó á celebrarse; pero! cuapto se relaciona con el bien
los comisionados no pudieron cumplir la( las clases obreras, 
finalidad de aquélla, ni el presidente logról
encauzar la discusión,ni la Asam bléa llegar I "1 T J  ^  ^  J  ^
a un acuerdo, por que, además de los re -l y  Í C l 3  ^ © í l l l l l I I C S f l S  
presentantes, acudierGn al acto infinidad! I
de obreros que ocuparon el local, pidiendo J J y V 'B r i t y d  K’© p i l Í 3 i l € A l i a
[' Ante lá: diversidad, de versiones, decidirnos 
I conocer lá verdad de lo sucedido en el lugar 
f donde; se xlecm haber OGurndo. ’
I Era este en la fábrica de productos químicos 
I depoíTiinada L a  Unión E spañ ola, sita én el 
barrio de Huelin, y allí no.v encaminamos para 1 
int|i.{iidr cuanto se relacíorara con el hecho, que ¡ 
ai decir de algunos revestía las proporciones de í  
uná catástrofe. *. |
Vil gom a  nos salvó la larga distancia qué| 
I media entre ia ciudad y el sitio donde hállase j 
I insíqiada la'mendonada fábrica. |
I Cuando, el carruaje paró frenía^l férreo can-1 
ó ito de estas aguas I cel,.de la fábrica, se ofreció ajiUesífa:vista un |
• ■.: ,  j.cuadro animado ybur'icioso-..-'.N\’;v;-.. |
Geqtcna.'p.s de obreros, situMc-s en él espa-f 
iofso'peíio de entrada, aguardaban qués.eles>. 
xtraños, concepto y entidad, y elccíóres no con+ribuyen-1 entregas»- el prodr.cío de su penu-o y ‘fat'gado
u • I trabajo. Corno sab.ed , era ilia de cobranza. ?
Será c dició  precisa saber leer y escribir P U invv-zc.'- . s - l crncG nos salió ‘
stosgrupos... _ S8!cnc,:.x,f,CMr., . .« íe r q X d s u I k i ia a S f m ío i
a nuestros correligionarios de í de porter'), y  a la nije,a juzgar por sus gestos y I 
echo que í adeüiíiiies, no ie hubo de agradar nuestra visita. ¡
A DOAIÍCIUO.
l | i y | i í j
-  M A lO ».
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I Fegurldad cusí .absoltua c-*’' u.cn 
se cura.í e.i cs'e Ciírn.a paruisis dé 
■ incdud. y cerebí?), neuiasíemas, alsê  
"erpe+wnos, diabetes, etc., etc. cróniC^t 
a de con.‘̂ utta: á las 10 ^ehimente, Sflli 
o:rc. ? V í̂UZd rlc .S-ilamenca.» a’
/%n . ' ^esian ccrftís - ;
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CU:ado «.nr r̂ las hern'r» 
'■  a henia no -s ir¡a 
s.u i\e dc\'*'cie.
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fracu ) . .'Jiis.» 
! c'^lfunjcro'^, IiCii p‘
s "e’,.";' 
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como nosotros no dAsmayamos;cuando 
pMmienío de nuestra misión sé traíai y 
mucho meaos fronte a porteras nmlhmnorsGas, 
un,■ compañero entregó su tarjeta para que la 
trasladaran al director de ía fábrica, 
i Después de breves momentos de espera, pa- 
aiî jgEgggr‘g»̂ a-̂ -.::-'y-ii>r-'--.»tigrgr̂ arsa8Bfe->¡aKŷ  ¿ sCíPOi, a’ cN.-J OSUG i cl (lue tor de Lú 'J- ¡ó.i
' .Española, quien nos recibió amablenientfg in- 
fermándórios detalladamente de lo ocurrido.
I/'EI accidente se desarrolló en las primeras 
:|#3,cras de la noche deí viernes, en ocasión que 
operarios hacían maniobras con una vago- 
;^sía en elapartadero de la fábrica.
|:|:La niaaiob^ no se pudo realizar eiflas debi- 
|Í|s condlcione»s, efecto deí poco espgcio de te- 
^féno qtiéi tomaron los obreros, sufriendo éstos 
ÍBfliirddas pcTt.má̂
|:E3ti esta SituáGióti fueron éneo irados dentro 
e la vagoneta.
.,,.r Apercibidos del acciaeníe los compañeros de |/ No se traía de vagas promesas. los 
Sfabajo y ene. rgados de la tábrica, fueron en f se hacen siempre inmediaíanTcnta, y al lust; 
‘Jaxiho de las víctimas. f la hernia, la más rebelde, .sé encuentra' cout
f̂íEn el botiquín fueron curados conveniente- da sñi que pueda jamás-y aprrse. 
Anteanoche celebró junta general la SociM^ente, habilitándose camas para que pasaran la? aí  ̂ oKcncor. nuP^’M-o c.ót'--. t,-
País, asi tiendo^^oche en uu deparíamenío de ¡a fabrica, pues el | '^GA — f̂írfir<-'¿s’’ T(rriios 74 1̂ 's
iSPtado de los heridos no permitía su inmediata LjgN„-g  ̂ 20 y’sábado 21*d3 SeptMmbré"' :
.  ~ A/t' .j 1 • v ' . í  GR ANADA.-Sucursal 'exm  practicante aenor Mend.^ les ^istió du-
rante la noche, y ayer manana fueron trasporta-1 '
■ii t  Y' - "  ̂ infamia y la ruina mas co’npleta de mía
F At j  , 5  'í A'  ̂ » , pobre viuda,se i ^¿aron en absoluto a ayudar en
' y -jVi. ,-í ' ■ su r.alcíica idea a este señor feud-“!, viéndose
i en la necesidad (cometiendo otro abuso) de r e - ,
___. currir al ;quarda particular jmvado -Francisco
Jiménez Quintero, para que este abandonara, síu 
f guardería y se dedicara ala recolección He es-^ 
j,íiVA¡tos frutos.
 ̂ . I Teniendo paseros esta finca para sus frutos
5. i.,..' .....1 ¡i.a .,;.y y;, no ¡a consi-¡ este guarda loslleva a su propiedad, noconten- i 
¡in ei.d».,! iíieuad. : to todavía con haber aforado bastante menos de
I lo que en realidad tenísn, con la sana intención 
»de que entre gastos de ernba.fgo y recolección 
y demás operaciones que lleva en sí, hacér des* ’ 
_ aparecer por completo el fruto y su importe. '
; Anora una pregunta al señor Gober'nador 
•■CNil. ,
dad Económica de Amigos de 
los señores Gómez Olalla, Rivera Yalentíns 
Rosado B erg 'n , Rodríguez Casquero, León 
Cáceres, García Gea, Gallardo, Castro Martín; 
Pimentel Vega, Rodríguez Blanco, Pastor Ca-̂  
sado, Molina Montañez, Jas de Tejada y otras
y r  rnv - .  
xXcec ra p 
do ocasK!»' "̂e '̂ --r 
y udorzatr s Ven 
del D r Ba<-‘C>r, P> 
clarar q’ís su l L - u,;,.''rb 
ve.^a-^ero V endye e ló só c o  
sídeien como rmado , pno-1 j  
no existe, y por otra par 
f n a  y úi ¡ca conteurój 
’CMás estiaumíars \
.ú)'U
lo a lU 
.» ' é..¡- 5 , a Jr
». y que COK 
Urr, cíe  ' - .  ju 
1 i ' .oi.x tia y,, 
c'Li pu­
ne puede
¿'rieiien los -alcqldes poderes para
.«̂ raews a 





- .I ! s .guardas jurados a que aimndoiieii por coin- 
y ; ¡jlcío sus servicios y se decuquen la recolec- 
•’-í  ̂ekm de frutos que nadie quiso Ví unirníar?
■" I Estando reconcentrad ..‘ia guarL i  cív¡! en ía 
jcap’tal, nada más justo que los fruardus j'iraclos 
uno falten ni un momento de! radro que eviá con-, 
(¡fiado a su ctisíodia; pero este individnr., y,a se¿í 
3 por amenaza de! a'cakie,o sea por cobrar el jor- 
.ual, lleva desde el .lía 12 de .s ic  mes -.eudi- 
, miando y segurame.de d ¡ivi-j u.ia porcijii »ití.
: ilúis este trabajo. ■ . -
í Los labrauurts que confiare,¡ sus intereses'
' eo ..de inJ.vi luo y qUe para eso le pjqan,  !e 
: hicieron presente que cuando e! alcalde se en­
coadrara en un caso como el presente, éste de- 
Nií abaivdo.tiarlo todo y ponerse incondicional- 
órnente a su,s„ órdenes. Pues ecsío y como esto, 
f S.Oí! todos, los ■ iisos que en este bendito pueblo 
Wi.enen ocurriendo...
i^osen camillas al Hospital civil, las cuales se! 
i|iMieron a la casa de socorro del distrito deí
Cueto, Gregorio Alvarez Sánchez y Juanj  
'  ’iamizo Campano; el estado de los últimos, e s '
iíj-
-lado cuenta del suceso a la 
a de Minas de esta provincia,
-i._\’’BP.is-ssw,ŝ »?«saíSM’'8ra?%3î 3íiKíS'«rasaií
muchos la palabra y hablando van os a la í pQj. disposición del presidente de esta Ju-
vez dando ello por resultado que el p resi-> ventud se citaq los socios de la misma, a las x̂ uuu.û x--;» >.iuuc.li ¡tu que oc pu¡ ¡u¡5 ¡uuo,
uenie ae L a  R eg ion a l  tuvo, que requerir a l ; junta generh! ordinaria de segunda convocato- en las clases de la Sociedad durante el próximoi'4^ion eran tranquilizadoras 
de la reunión para que suspendiera el acto, I na que se celebrará Jioy Domingo 15 del actual ' ■ *
en virtud de que éste  se'haíáía desvirtuado. L El Secretario, ¿í.
Más <júe fiadie lamentamos nosotros lo * «aaa«iMeMeataK3f5«K!sg«ggm!aR^  ̂
ocurrido, por que todo lo que represente j |d fe^a 
un fracasa en  las acíuacíQnes de las c la se s !
obreras. J o  consideramps un ipal para la j pi-día 1 <> d« Octubre nróximo se expondrán 
causa ^  defienden., y  ella M.ps oliliga del c L o
decirles qqe no es ese  el cammo .que debe - erectoral de cada localidad las tres listas por ca- 
seguírse. Allí se  había convocado a los pre-j da sección electoral de los electores que formen 
sidehíés y secretarios y dos com isionados .'los grupos, de los cuales han de proceder el 
más por cada gremio de, fos que están ;en - presidente, ios-dos-adjuntos y suplentes de las 
huelga,  ̂ para que deTibérarári, y  a ello d e -‘ mesas electorales.
bía Mfeémé limitado lá reunión, dejando los f Dmhas listas permanecerán expuestas por es- 
demáskMho de concurrir por que e l acío -no P^cio. de veinte días, durante los cuales los que
se. hábfíí niiíi .nn -fiioFa f\i5Kl!i-/-» r\o.̂ ¡se hábíá dicho 
intervenir en la
ruiA. s s6 considerett agTaviados podrán reclamar por
que no fuera publico, de  ̂ |̂ g mismas Juntas, acompañando
___ _ . , , , Lo qu6 ^esos: |q5 ¿Qq̂ j ĝj.jj.Qg jyg^jfjcatívos de sus derechos,
comisionados hubienan iaicho ó acordado,en j Tendrán opción a figurar en las menciona- 
su caso, hubiera podido ser luego discutido | das listas todos los electores que se encuentren 
y aquilatado an  jel seno dé Jas resjpéctivas ; en las> condiciones o categorías determinadas 
so led ad es para acordar,a su v ez ,s i conve-í por la ley de su frag io ^  su artículo 33 que dice 
nía aceptarlo ó rechazaido; nunca llegára|así: , , . .
lo que se  llegó; a que tuviera que disolver-! «Para proceder a la designación de los que 
se la reunión dér mcfdo que se filio ; por que*.
en el local, entre los;óque íiablabán Y I o s l ® ^ g ^ ° g f   ̂ ■ sección, se forma.án
que haqian proposiciofíes en todos sehíi-| roí Electores de la sección con títulos 
QO, no lUe posible distinguir a los que eran f académicos o profesionales, ejerzan o no la pro- 
realm ente comisionados por las sociedades j festón, jefes u oficiales retirados y funcionarios
SOCIOS.
Presidió el señor Gómez Chaix, actuaiido co-,|S,nto ©omingo 
mn secretario el señor Peralta Bundsen.  ̂ Las víctimas d
Fueron aprobadas las cuentas dei mes 
Agosto. ' -
Se adoptaron los siguientes acuerdos: w-y^^femayor gra vedad que el del primero.
Encargar a don Fernando Lacarra de la asig^ffiEl director de la fábrica preguntó ayer al 
natura de Tecnología ind strial  se explicará|»spiíal or los heridos, y  las noticias que le
i'4 i  r  tr iull rá .
curso. ' la citada fabrica de Z (2 Unión E spañola
Quedar enterado con agrado de oficio, de ̂ trabajan cuatrocientos obreros, realizándose las 
don Rafael Alcalá, participando su nonibra.-u€Íénas día y nodic. 
miento de Delepado regional de la FederaciónJ^;'J..a dir ccién ha ¡.
Nacional de las Artes del Libro.
Conferir al senador don Rafaei M.*'̂  de La 
bra la representación de la Sociedad en los ac-' 
ios del Centenario de las Cortes de l&12 qüe 
han de celebrarse a principios de Octubre pró­
ximo en Cádiz.
Encomendar si señor García Gea la ponencia 
acerca del pro  ̂ecto de. silla plegable modelo 
para las escuelas, de que es autor el ingeniero^ 
y socio corrcxsponsal en Madrid señor San Mar,-  ̂
tíri Falcón.
Convocar a sesión
premios.a los alumnos UC las Uia&CS UC la OUUIC- J Qq al Trra-lo«r1r. on Vr.-iff'i 1-ic
 ̂ Qiiedajgobre la mesa el informe sobre la so- 
4- ^  * .1  Villalva y-dos concejales
| JB i| fy % im á s .d é 1._̂ ^̂  de Almáchar, iníeresan-
éí ^  j  Je  i  I do se leséxima de responsabilidad personal, por
El día 16 del actual se pondrá a ía vénía la| Contingente del l .° y  2P  trimestres
íaxra. otnínóni-A tnr\xr£>1íc-fo FY R iüí¿.
Piaza .San̂ Gil, 10, ? paré a usted cm< ntí, ŝ Hor dú-ecta“, .le ía lí- 
ci» 19 dcj .S'-ptii.in-̂ .quidación de estos frutos embargados y de ios 
que-por jornales de vendimia, nonga.para que se 
entere el señor Gobernador civil de io bien quéSEVILLA. ' Sucursal; Lombardos 5, Ies 
lunes 23, y martes 24 de Septiembre, 1 cumplen sus cometido




' ' C o m i s i ó n  p r > " v i n e i a l
P.'psididu poT d  s'̂ ñ 1» P 'rcz  de Guzmá'i3. 
asistiendo los vccUes qu-o id integran se reunió 
ayer la Comisión Provincial,
"Leída y aprobada el acta de la anterior se* 
síoiu dióse cuenta del infonne sobre n'cuiso »' 




l_ uracias anticipadas, señor director, y queda 
I incondicionalrnente a sus órdenes s. s. q. b¡ 
|s, m.
I J osé Quintero Claro.3.
B E  M U E m ^ S
Los toneleros
presidencia de Enrique Gandía
íreneral nara el renartn Ayuntamiento, separán-|
is®de las ciases de la Socie .í dote-del cargq de; Arquitecto Mpiclpa).
nueva- obra del eminente novelista D. Benito 
Pérez Galdós, titulada
4€
' C á B ú w a s , ^
C i a s e s  psss^a ol(i8*eB®®s .|
Por acuerdo de esta' Sociedad, queda abierta i 
en Secretaría, desde l . ° a l  30 del actual, deI 
once a tres de la' tarde y de siete a nueve de! 
la noche, la matrícula gratuita a las clases .de |
Aritmética mercantil. Teneduría de liéros, i Bajo la
Francés, ^Tecrqlogía' jndustrial y Caligrafía, ¡asistiendo trescientos individuos, se reunieron 
que se darán de noche en el local de esta | ayer a las nueve de Ja mañana lo.s obreros tone- 
Económica chu-ante. el próximo curso. íeros, -para tratar de la huelga qu .' tienen plan­
to s  inscriptos deberán ser mayores da quin-1 teada.
Después ,de leída y aprobada el acta de lá 
sesión anterior, se leyeron cartas de ios cómpá-; 
ñeros de Jerez y Manzanares, participando él 
envío de 68 y -̂ 0 , pesetas respectivainente, con 
destino a losJiueíguisías.
I Se nombró una comisión integrada por ef 
I presidente Enrique. Gandía y ios compañeros.
Señot Director de E l P opular. | Cristóbal Ruiz y Eduardo Beni-.ez, peara que 
Muy señor mío: Agradeceré a usted infinitoise avisten con los patronos, que interesan la, 
de las oportunas ordenes para su insersión én| cornpárécenGia de una representación de la s o - 
ei periódico quejan dignamente dirige', del si-|cieda4 de toneleros,a fin de buscar una fórmula 
guíente comÜnícado. ,• ,|de avenencia para solucio: ar la huelga.
Las facultades de dicha comilón son limita­
das. ;
El presidente recomienda a todos que asistan 
a la reunión que se celebrará hoy a las ochó de 
la mañana, para cambiar impresiones y adoptar 
acuerdos, dándose por terminado el acto.
Los ffléíalúrgicos
Ce aiiOs,
Malaga l .°  de 'Septiembre de 1912.—El Se-| 
zreiano, Ju an  L. P eralta .
D B y B F r í Z N M T E
«Iznaíe 14 Septiembre 1912.
Doña,Antonia Quintero Pérez, madre polH- 
,ca .del .que suscribe, viené con regularidád pa-; 
gahdo-'slgo más de lo que en justicia debe .pq-i 
gar iodos los años; pero comp los jrapuestos porl 
tarifadas
y los que formaban parte del público, que | civiles jubilados. Donde no hubiese electores de
no podían ni debían tener allí voz ni voto.íd icha categoría en número por lo menos de. q - . n + • i
Vean los obreros el partido que de esofeuatro, para poder turnar periódicamente en T a S l ° é s t á ^ l f o r L l S ?  tomoXí VII 
h a sa ca d o la p re n sa  monárquiea, para e s -lf  S-^argos se completara dicho numero 
p im ir como arma contra ellos el a is to  de
ios elementos perturbadores y  l e v a n t i s c o s ^  P°r — »>_
Sdh,aprobados de conformidad, los informes I .Y especies no taritaüas^ van aumen-]
sobreFedusión definiti^ en el manicomio de ^ez más y la finca produce cada vez-;
íos álréhados Antonio Fernández Robles y Luis I r e s u l t a  que h  ̂jó o  quedanao al,
Ruiz Fernández; sobre quebrantamiento de em-1 ®®scubicrto,,pc)r serte imposible atender a ... ......
tomo X L V íd e sus E pisod ios N acionales y VÚhatgPii^Qr los claveras d̂el Ayuntamiento de i ó®seo, ^  reunieron ayer a las diez de
¿ qI deja quinta y última serie. ■ | OliaS, en apremio por débitos de contingentef ^*j;;bf[S^óosJadosjus truto^ con te
Bajo la presidencia, de Francisco Góme.z y 
¡asistiendo el delegado de la autoridad don Bar-
\7 r>Qt.o 1 A- X- Jconcepto disfruten en yiftud de empleo o cargoy pai a aplicarles toda clase de calificativos! p^jjjjco, sueldo o gratificaciones del Estado, 
y censuras, presentándolos, de paso, como| provincia o Münicipio. 
lin mal y un peligro para la sociedad. | 2 .° Electores de la sección que sean mayo- 
Nosotros sentimos que eso haya ocurrí-1 res contribuyentes por inmuebles, cultivo, y ga­
do en esa reunión,y por que queremos a lo s ! nadería, con derecho a votar comp-omisarios en 
obreros, por que somos afectos a su causa I la elección para senadores; y  presidentes o sín- 
les aconsejam os que procedan en sus retí-níonp<5 nr¡ rninr» «n oo»o i í tribuyentes del munimpio y electores mayores
mones. no como en esta , sino como en l a s p o r  t e  demás conceptos con
que han venido celebrando hasta aquí.Nos- 
bfros estamos acostumbrados, y lo hemos 
^Proclamado mil v eces, a ver en esas reii- 
ih ^ é s  obreras un gran espíritu de correc- 
n ■-de cultura, de conocim iento de causa,
d-í'ocbo a votar compromisarios hasta tomple-
ior, si US posible, igual numero que-el compresíf:
di.do en ir: " ' 
tior.
3.«
• a a que se refiere el censo anteB 
Electores contribuyentes por cualquier
Sastrería y tejidos
D E
i a á á e  JB , B u J h o a
del a « é L 9 1 1 ;  y el de-la Visita acerca del i n - ^  ^
gresó.ériJá Casa de Misericordia délos «iñosf^h”. ' ® F - v - v U C  c7,de la ín jracción ,.,^  
Asunci^ y Salvador Reina Sánchez. ¡ m m l o  npqiDre ■ desppsiíano, y sm requerirla
S e , ^ B  qnedar enterado j; que pasen a la | «Ú P g Jo p w j qu 5 ,,
Galle Nueva 53, esquina a la dé Almacenes 
Trajes de lana a medida para cabáíteró, des­
de 25 a 100 pesetas, cortados y confeCófenados 
por afamados maestros sastres, y a  gustE del 
diente.
Hechos desde 12; pantaüohes de tela y pana, 
^precios muy baratos.
’̂̂ '/Tejidos de todas clases.
.ípJSe-responde del cumplimiento en los encar-
Coraisión, lós oficios del abogado consultor de 
la Górpóiración acompañando sentencia por la 
que se absuelve a la misma en la demanda for- 
mulada.por el abogado del Estado, sobre rei­
vindicación del ex-convento de Santo Domingo, 
y acompáhando notificación de la apelación in- 
terpuesfei por el abogado del Estado, contra di­
cha sentéaGia.
nombre perito, según ordena 
a misítia instrácción. '
El 1.7 de Ag;9sto,;d(a eíi que ilaa a empezarset
xVĉ n.'limía n'hl'í'fí?''ar1í̂  i=i1 midAiai-nAri-
r ?
¥EN D E k n  MAOmB
Administración de Loterías
B»ta d e l  S e i ,  SI y  1 2
ío téndimia,íué ríotific'ad'o el embárgó^quedandoi 
por esta causa suspensa toda'opetación, la cüalí 
ha empezado ájievarse a cabo^l 12 de Sep-;| 
tiembre y cuando y a todo el friíú) de los demás j! 
viñeros está en ei mercado. |
' Los perjuicÍQS q«e este, señor afcalde hairo-' 
gadó.Lon esta' Jefnora son de gran iñiporíancia;’ 
pués ios frutos al no ser recogidos cuándo de­
bían serlo, ,se pasan y pierden todo su valor, al 
mismo tiempo qúe hacen también grandes dâ  
ños a las viñas. "
Se igrora quién sea el depositario nombrado 
al efecto y sí podernos decir de esto que: consi­
derando todo el pueblo que este embargo súpo'
Aprobada el acta dióse cuenta de una caria 
de los de Almería, paríicipándo que no vendrá a 
trabajar a Malaga ningún indiyidiio de dicha 
entidad. -
Se acuerda persistir en la misma acíitq.d, y 
se levanta la sesión. . ,
Los.albáfiiíes:-
A las ocho de la mañana, se réuniéron eti jsú 
local social los obreros de la socisdád dé albañi­
les E l Porvenir en e l  Trabajo, pbssiHiendó 
Emilio Coñtreras y con la .asistencia del'ins- 
•péctór de policía don Bartoiomá GaHárdo. ;
Se dió cuenta de un oficio de la sotiedá d d 
áftañiles de Córdoba, participando qúe lamen 
tan no poder prestar su apoyo moral a los com 
pañeros de Málaga, por la carencia de recur­
sos, comprometiéndose a que ningún individuo 
de ella venga a trabajar a esta.
Luego se lee una carta délos albañiles de
p
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Licenciado en Filosofía y Letras.---; Primera y segunda enseñanza, comercio, magisterio é idiomas
Carreras facultativas y especiales. -  -  Alumnos externos, medio-pensionistas é internos
D O S A C E R A S  2 2 , ( F R E  N T  B  A L  I N S T I T U T O )  —  M A L  A G _ ^
CALENDAR Y CULTOS! A yuntam ¡enío  de M á la g a
Septiembre
Luna creciente el 17 a las 7 ‘55 mañana 
Sol sale 5,48, pónese 6,47
Í 5
Semana 37.—DOMINGO 
S an tos de hoy .—San Valeriano. 
S an tos de m añana.—Sanios Cornelio 
Cipriano y Santa Eufemia.
Jubileo para hoy 
CUARENTA H O RAS.-Parroquia de 
Juan.
P a ra  m añana.—l^era.
Estado de las operaciones de ingresos y pagos verificadas en la Caja Municipal durante el día 
12 de Septiembre del corriente año
San
Fábrica de tapo! es y serrín
de corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
y tamaños, planchas de corcho páralos pies y salas 
de baños de ELOY ORDONEZ.
CALLE DE MARTINEZ DE AQUILAR núm. 17 





Existencia anterior. . . . . . . . Diputación provincial. . . . . . . 1.500
Ingresado por Cementerios. . . . . 380 Academia de Bellas Artes ..................... 862*50
» » Matadero. . . . . . 662*61 Menores ................................................... 40*35
» » Matadero de El Palo . . ■ 3*58 'Festejos . • . ........................... 324*60
» » Matadero de Teatinos. . 14*85 ' Cam illeros.............................................. 6*25
» »' Carnes frescas y saladas. 2.766*28' Suministros al ejercito . . . . . . 154*60
» » Inquilinato......................... 1.219*66  ̂Obras públicas : . ............................... 286*51
» » Pasas y almendras . . . 
» » Timbre sobre espectácu-
766*14 I Total de lo pagado.................... 3.174*81
l o s .............................. 60*66  ̂Existencia para el día 13 ‘de Septiembre. 13.958*25
TOTAL........................................ 17.133*06 * TOTAL .................................... 17.133*06
Esta casa acaba de completar su, muy extenso y 
variado surtido en lanas para caballeros, últimas 
novedades, de cuyo artículo tiene tan acreditado 
su nombre,
Vicuñas, jergas y armures desde 2 á 23 pesetas 
metro. , ,
Alpaca inglesa negra y color, dnl puro, hilo pa­
ra caballeros.
Extenso surtido en crespones Liberty y músa- 
lina estampada, propia pára la estación.
Batistas estampadas finísimas de Muluet y Al- 
sacia con cenefa.
Velos de blonda, mantilla, encaje y seda, con 
forma. ,  ̂ jFantasía para señora, tusón y chantoun driles.
Otamán en colores, novedad para vestido de 
señora, corte sastre.
Sección de algodones, céfiros para vestidos y 
camisas piqué blancos, alta novedad. Artículos 
blancos en toda su escala.
Gran novedad en corsés forma tuvo Directorio.
-Domicilio social: Bilbao.
B A I M A S
Capital: 6.000.000 de pesetas
B O U
Sociedad Anónima.
Bodega en Biaro rmas importante de la Rioja
VINOS FINOS DE MESA. Represeniame c u Aiálaga. MIGUEL SUCH, Strachan 3,
w  O i v i l '
Preparación especial para
S   ̂1
Dirigida y desempeñada por uu ex-profesor de una Academia Militar, con la Cooperación de 
antiguos preparadores.-Peña, 2, 3.° Izquierda.-Para informes y detalles.
Horas €§e a 12 y de 2 a 3.
Somhrtroí^ de pa|á
José Bq mero Martín
B R A M A D A
Málaga que se encuentran en Ceuta, dTieiado 
que todos se hallan trabajando,y sin otros asun­
tos de que tratar, se levantó la sesión.
Los pintores
También celebró sesión este gremio, con el 
fin de cambiar impresiones sobre la marcha de 
la huelga que sostienen.
Preside Antonio García, y asiste como dele­
gado de la autoridad don Miguel Mateos Ruiz.
Después del despacho ordinario, el presiden­
te  da cuenta de haber sido admitido como socio 
Francisco Medina Areso, pintor que siempre 
ha trabajado por su cuenta.
Después hicieron uso de la palabra varios de 
los concurrentes, acordando nombrar una comi­
sión de ocho individuos para que estudie las 
bases por las que han de regirse los socios que 
tengan que ausentarse de esta capital en busca 
de trabajo, como asimismo la cantidad que ha 
de entregárseles, cuando se verifiquen los 
sorteos, contando para esto con el dinero de 
los donativos que tienen en caja y los que se 
reciban.
Se acuerda también que las mencionadas ba­
ses sean presentadas a la asamblea para que 
ésta las apruebe.
Se  nombran para esta comisión a los compa­
ñeros Antonio Soler, Juan Plaza, José Matías, 
Eduardo Castellón, Eugenio Gil, Emilio Agui- 
lár y José Infantes
Y no habiendo otros asuntos de que tratar, se 
levantó la sesión.
Los de productos ouímicos
Bajo la presidencia de Juan Rueda, celebró
PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS.—
FORMULAS ESPECIA LES PARA TODA CLASE DE CULTIVOS
H . W G L A T E R R á
San Juan de Dios, número 37.—MÁLAGA, i
Grandes almacenes de'Loza, Porcelana, Cristal-Plano y Aparadores. Cromos y Molduras, 
Fábrica de Cuadros, Lunas y Espejos, Surtidos en bajillas.y artículos de adorno ^
Se biselan. Lunas en recto como en todas formas y figuras y tamaños, Compañía, 5 Málaga
a5B«gaEaiig«»5«aMiia¿ii¿iM!¿gaB»«aEa«BKS«a!gBBB5MWiî ^imtsmemaî jseímxiswmei
Gran casa de viajeros situada en el Centro de la ¡Quintero Claros, una instancia en la cual se 
Población, donde encontrarán los Señores Viajeros | relatan los abus >s que el alcalde, de dicho pue-
D ^ f ' oiTO EN N lW ñG A ; CU A RTELES 23
toda clase de comodidades.
-í Luz eléctrica en todas las habitaciones 
PRECIOS Ml DICOS ;: TRATO ESMERADO.
Dirección: Granada. Albóndiga números, 11 y 13.
go de ella, por lo que pueda aprovecharte. _ j
Todos esperábamos que las entidades que ci-1 
taban llevasen alguna fórmula. No la llevaban; 
y jo más curioso del caso es, que cuando alguno 
en uso dé su derscho y a requerimiento del pre-, 
sidente proponía alguna, este interrumpía, ; 
concluyendo por retirar la palabra. ]
En resumen, lo que se pretendía era que una| 
comisión fuera a entrevistarse con la primera 
autoridad municipal o provincial.
¿Para enterarlos? ¿Para qué? Por nuestras 
comisiones, por sus delegados que asisten a 
nuestras reunieres, como nosotros están entera­
dos y quizás mejor.
¿Para que lo resuelvan?Tantas%'eces como lo 
han intentado, y no han sido pocas, han fraca­
sado.
De allí no podía salir esto, y sí lo que tenía 
que salir: que la situación de la clase trabaja
i jy í  e o o r m t í  í r a n s c e o d e i n a a .  
m u n d i a l  h a  . - i d o  e l  d e s c u b r í - ,  
m i e n t o  á e l  o u ^ - v o  c o m p u e s í o í  
a r s e ó l c a l .
I Alameda núm. n.=MÁLAOA
I Engrases puros minerales para toda clase de ma­
quinaria. .
Aceites y grasas especiales para automóviles 
marca «GEORGIA».
' T e lé f© iío  ssiáMsei'o 4i:-5
 ̂Hsna de la akgtia de fanjaráfi
Similar a Insalus. Es acidulada carbónica, se­
gún análisis del profesor quimico de la Univer­
sidad de Granada don Juan Nakle Herrera.
Depósito en Málaga: Benavides Hermanos: 
calle del Marqués 13, (este establecimiento es­
taba antes en el Boquete del Muelle).
Precio: Botella 60 céntimos.
Sin casco 40 céntimos.
Hemos demostrado hasta la evidencia que, 
dora es insostenible, porque tu y los tuyos es-1 ¿ebjdanienté administrado cúrala «Sífilis 
táis en huelga forzosá desde que la declararon'y jgg enfermedades de la piel», que obra como 
los albañiles y otros gremios que de ellos de- 1 gj ^̂ ¿5 poderoso de los constituyentes, siendo a 
penden; que los de hierros y metales arrastra-1 pequeñas dósis excelente depurativo de la san- 
ron al paro un sin fin de industrias que con| g}-e, ■
_____________ ____ ^  . ellos tienen relación directa; que estos compa-| El,haber conseguido que sea completamente
sesión este^gremio, con el fin de tratar sobre la | ñeros han ganado la victoria moralmente, _ por | inofensivo para el organismo y que pudiera ,ad-
IL, ü  iSlIS E e  Íé
D E
FEi IX SAENZ CALVO
que han luchado como pocas veces'se ha visto, | ministrarse a gotas, han sido otro de los moti- 
y la hubieran ganado también materialmente, l yos ¿e su gran renombre, 
de no haberse dado el caso de la unión patronal < Dice un eminente doctor: «El X2 al lado de 
de decirlo—y de la desunión; un médico experimentado, triunfa en la mayo-.V—vergüenza 
obrera í ría de los casos»,
RSPRESENTAÍNtE 
. ' SiármCíí ’Feffasásr JvSft
E specerías, 23 y  25.—M álaga  
De venta en las principales farmacias y dro-
huelga que viene sosteniendo
Se dió cuenta del estado en que se encuentra 
la huelga, sacándose en deducción que ésta con­
tinúa igual.
El presidente dió cuenta a la asamblea de la ______
reunión que tuvo lugar en L a Regional, resul-| Quisiera decirte algo para los compañeros de* 
tando completamente ineficaz, pues ningún • algunas entidades, pero lo dejo por que meen- ,  
acuerdo se tomó en concreto, aunque predomi- tretendría mucho, ¡hay tanto que decir! |
naba el criterio de la huelga general. | Sólo quiero decir a todos, que cada uno en la|
Se tomó el acuerdo de citar a una reunión a : reunión de su gremio, proponga el acuerdo, de I 
los cuatro gremios trabajadores del muelle, j que, si en el término más breve posible no que- 'guerías de España, Portugal y América, 
quienes nombrarán una comisión compuesta del I da resuelto este conflicto, la entidad haga jo   ̂ á  e l
presidente, secretario, y cuatro individuos más que crea oportuno,con tal que no sean entrevis-1 ¿g preparación Juan Vidal, Labora'
por gremio, para este objeto. _ I tas ni cosa que lo parezcan. ! to rio—Orense.  ̂ '
El presidente preguntó a la asamblea si per-1 Esto Juan del Puerto digo, yo Juan _Depen-i 
sistía en continuar en la misma actitud, con-1 diente. En fin, que para el caso es lo mismo, no] 
testando todos que sí, y dándose con esto por ¡siendo Juan con miedo,- todos los Juanes son 
terminado el acto. [ buenos. Ha de ponerse en práctica pronto, por |
rnnvA rnW tíi I que son siete mil familias los que mueren de <
T • j   ̂ | hambre. Siete, mil familias, hijos, hermanos, I
La sociedad de productos químicos c o n v o c a j ^ ^ g g . ¡ . j . g g  ggjĵ pgĵ gj-Qg de trabajo,", 
a Ip  cuatro sociedodes que componen los tra-l ¿ ĵ ^̂ g ^¿g ¿g „„ ^gg p^gan igs más
bajadores af^tos al servicio del muelle, o sean | tormentos, la más desesperada ago-|
«Hercules», Estivadores, Arrumbadores y Ca-J^.g i
rreros, a que asista una comisión del seno dej ¿ompañeros, corram.os aliado de esos que
Situados en las calles Sebastián Souvirón, 
Moreno Carbonero y Sagasta 
Pongo en conocimiento de mi numerosa clientela 
que he recibido grandes partidas en sedas, lanas 
fantasías y sedalinas á mitad de su precio.
Grandes colecciones en lanas para caballeros 
driles, céfiros, batistas y demas artículos de ve­
Extenso surtido en alpacas inglesas en toda su 
escala. . . .  .
Especialidad de la casa en artículos blancos de 
algodón é hilo.
SECCIÓN D E SÁSTERRIA
I Se confecciona toda dase de traje de caballero á
I precios económicos.
I ....... ..  i . I—'
¿K:
? '5 ’
Linea de vapores correos
Salidas fijas del puerto de Malaga
I
Para descubrir aguas, la casa Flguerola, cons'
I tructora de pozos artesianos, ha adquirido ael eX' 
[iranjéro aparatos patentados y aprobados por va- 
¡ rios Gobiernos, qüe indican la existencia de co- 
I rrientes subterráneas hasta la profundidad da 101 
i metros. Catálogos gratis, por correo, 300 pesetas 
i en sellos. Perís y Valero, 3, S. Valencia.
i , ,
4 o
dichas sociedades, coinpuesta por el presidente, | carne de nuestra qarne, saltando sobre los'
El vaoor correo francés
secretario, y cuatro individuos más por cada] . . .  , " ooonsan v al erafidióSol
sociedad, con el fin de tratar y venir a uní g í i t f á ° V o i f d S d r i , i a í s
acuerdo sobre el boicot de la 
y Franco Española»
La reunión se celebrará en el domicilio social 
de esta entidad, calle de Squilache número diez, 
a las ocho de la noche.
Se ruega la más puntual asistencia.
El Secretario, Manuel López. -  El Presi­
dente, Juan  Rueda.
dolor. - - - ..............  _ _ . .
Tu compañero que está dispuesto y 
que sabrás cumplir con tu deber.  ̂ |
Juan Zcüoaiero.—Vox la copia, J o s é  Tretón\ 
' D íaz, I
I puertos de! Mediterráneo, 
espera; Australia y Nueva Zelandia.
Indo China, Japón, i
meteoroiégicaá
INSTITUTO DE MÁLAGA 
Día 14 dé Agosto a las diez de la mañana 
Barómetro: Altura, 764‘89.
Temperatura mínima, 20‘8. 
ídem máxima del día anterior, 24‘8.
Dirección del viento: S .E .
Estado del cielo: Casi despejado.
Idem dtl mar: Marejada.
esmssm^ít̂ î mxiesms íseamiMmmmsainBmammm
Cúmumesdos
Sr. Director de E l Popular.
Muy señor mío: Ruégele encarecidamente dé 
cabida en el periódico de su digna dirección, a 
las adjuntas cuartillas, por lo que le dá las gra­
cias anticipadas su más aténto s. s. q. b. s. m.. 
El secretario del gremio de zapateros, J o s é  
Gaillot.
El vapor trasátláníico francés 
- i^sg& sitaisié 
saldrá de este puerto, el día 23 Septiembre admitien­
do
VUELTA A LA LUCHA
Ya han despertado de su letargo los compa­
ñeros pertenecientes al gremio de zapatería; 
los que parecían muertos moralmente,. los^que 
parecían por su silencio que no tenían derecho 
a unirse como un solo hombre para defender los 
derechos de todos, que es el de cada uno, para 
que sus hijos, los que forman parte de la ge 
neración venidera, no se avergüecen el día 
de mañana de uue sus padres no cooperaran al 
engrandecimíOTto de la obra más sublime: la 
redención del obrero.
En esta época que atraviesa la generación 
presente, en que la vida es cieno, quieren ame­
drentarnos y cohibirnos la injusticia y la tiranía
¡Pero no, que aquí están los jóvenes del gre­
mio, que con la cooperación múíua y guiados 
por los de más experiencia^ nos uniremos todos 
olvidando lo que no debe olvidarse más que pa 
ra sacar cada uno la enseñanza que pueda!
Adoremos la unión, que hace al obrero que 
sea respetado y que le concedan mejoras que 
le pertehecen por su trabajo, para poder cubrir 
sus más perentorias necesidades, que están 
abandonadas.
Compañeros, no desoíd la voz de los que su 
fren como vosotros privaciones y miserias; ol­
vidad toda clase de rencillas y agravios que 
pueda haber, con la vista fija en el porvenir 
emprendamos con todas nuestras energías la 
obra de mejorar nuesjra clase, que con; la unión 
es fácil de conseguir; acudid a las reuniones 
que se celebran todos los martes en nuestro 
local social. Beatas 17. i
Por la Directiva.—El S e c r e t a r i o , GuP 
llot.
queAmigo y compañero Juan: Enterado de 
no te fué posible asistir a la reunión en la que 
tantas esperanzas teníamos, quiero referirte al
P e  a l e o l i o l e s  |Búra .
. I y con conocimiento directo para Paranagua, rlo-
La G aceta  del 11 de Septiembre actual,, pu- i rianápolis, Río Grande do Sul, Pelotas y Porto 
b lic a la r .a  orden siguiente: | Alegre con íras^rdo en Río Janeiro, para la
limo, señor: Visto el expediente instruido en j y Ville-Concepción con trasbordo en
esa Dirección general para determinar la san-;- S  ílfv P m lte  At£
ción legal que debe imponerse en los casos en v ^ ^
que se declaran a la exportación vinos dulces | ------------- -
de más de ocho grados Beaumé, a los que el | gj vapor trasatlántico francés
Reglamento de la Renta del alcohol concede e l ) . . _»
abono del impuesto a razón de 17 litros de estej c .s p a | g iíe
líquido por cada hectóiitro, y del análisis prac--saldrá de este puerto el ti de Octubre admitien-
ticado por el Laboratorio Central de la. mués-; do pasa^ros y carga para Rio Janeiro, con tras-
tras qiie a íál efecto 'se  remiten por las Adua-j Santos, Montevideo y Buenos ires,
ñas, resultan ser vinos de dos a ocho gradaos | informes dirigirse á su consignatario, don
N o t i c i a s  l o c a l e s
R E A L I Z A C I O N
a e i i z
„  , , j  1-1 ~u i-A '■ Para infor es dirigirse á su consignatario,
Beanme, cuyo aoono esde 12 litros por hectó--pg¿ro Gómez Chaix, calle dé Josefa Ugarte Ba- 
litro; I rrieníos, 26, Málaga,
Considerando que el hecho de declarar a la í 
exportación productos que disfrutan de un abo-1 
no superior al que realmente les corresponde, | 
constituye una inexactitud que püéde -causar] 
lesión a la Hacienda, aun independientemente] 
de la voluntad de los interesado-s, y en tal con- ‘ 
cepto debe estimarse como una infracción re-l
glamentaria, ya que no puede califi- arss_ como ? Venden Vinos Secos de 16 grados de 1911 á5pe  
acto, de defiaudación, porque la declaiacion^ de, jg arroba de 16 2iilitros, de 1910á 6 pesetas, 
ios 'exportadores no es firme por quedar sujeta . Añejos de 8 á 50 pesetas, 
al resultado del ahálisis que practica el Labo-I Dulce y P. X., 6 1}2; moscatel, de 10 y 15 pese- 
ratorio Central de las muestras extraídas al ve-f tas.
rificarse el embarque; y I Lágrima y color, de 8 á 50 pesetas._
Considerando que no existiendo en el Regla-1 TAMBIEN se vende fuerza eléctrica para una
Hp la RPTita <5flnrínn nat-n- esta ríase i -=“ 6̂ harina Ó cualquier Otra industria en las mentó de la Renta sanción pai a esta ciase ae ,̂ .̂ 3 . pi¿gj.ra y una báscula de arco
hechos, hay necesidad de estatuirla, y, que nin-| oocoyes. v
guna puede ser más proporcionada quela pri-| Se alquilan pisos y almacenes de moderna cons- 
vación del abono del impuesto a los vinos que ? vistas al mar,en la calle Somera mhne-
hayan sido objeto de la inexacta' declaración, ró 3 y 5 con motor eléctrico para el servicio de 
El rey (q. D, g.), conformándose conio pi o -j^ u a y  Almacenes espaciosos de los llamados de
puesto por esáDirección general, se ha servi-! Cwnpos. ,
 ̂ Calle de Josefa ligarte Barnentos numero 7.
Importante .pmn loí bañislas
do disponer que, cuando del análisis practicado j 
por el Laboratorio Central de los vinos dulcés ] 
exportados resulten {Jíferencias de menos en los ]
grados sacariinéíricos que determinen vacación ] la fábrica de camas de la calle de Compañía 
en las cuota del abono que concede el Regla-1 número 7, se ha instalado un gran depósito de col- 
manto de la Renta del alcohol, se niege el total j cliones dé lana, borras y miraguano. 
abono pretendido pot los mismos. i Precios baratísimos; por ocho pesejas se adquie-
De real orden lo dio-o a- V. I. para su conocí-! re un colchón perfectamente hecho y tela arrasada, 
miento y demás efectos.  ̂ Las camas'de hierro que ofrece esta fábrica, son
Dios guarde a V. I. muchos 
6 de Septiembre de 1912.— Por orden,
Oliva.. I Visiten este depósito antes de comprar en otra
Señor Director general dé Aduanas. i casa y hagan comparaciones en precio y calidad.
I No vendo á plazos, por consiguiénté todo es mío 
, I vo; economía 25 por 100.
En la relación de gastos efectuados por la 
Sociedad Económica de Amigos del País para la 
construcción de casas del banio obrero qUé 
publicamos ayer, apareció, una partida de 500 
pesetas por compra de dos metros de aguas dé 
Torremolinos, siendo de 500 pesetas el impor­
te de cada. metro y el total de dicho gasto 
11.000 pesetas y no 500.  ̂̂  / /
L o  r is i& a e z o  .E p á s t ic o  
Don Joaquín Madolell y Perea, alcalde constitu­
cional de esta ciudad.
Hago saber:
Decidido por la Junta Pericial de éste térmi­
no de acuerdo con la brigada del Catastro el 
que se cite a los propietarios para que compa­
rezcan a hacer las declaraciones de la riqueza 
rústica para la formación de los registros fiscal 
les, se hace saber que, terminados per el perso­
nal del servicio agronómico Catastral, los tra­
bajos dé campo necesarios a la formación de los 
citados registros en la zona de Poniente de es­
te término municipal que comprende los parti­
dos rurales de Churriana, 1.° y 2;° de la 'Vega, 
Ciipiana y Campanillas, Santa Catalina, 'Ver- 
diáiés, Roalabota y Venta Larga, se concede 
un plazo de treinta días a contar desde la pu­
blicación del presente bando para que compa­
rezcan los propietarios, administradores o apo­
derados de las fincas rústicas enclavadas en los 
citados partidos rurales a las dependencias de 
este Éxemo.' Ayuntamiento en las horas ordina­
rias de despacho a hacer las declaraciones de 
su riqueza en las hojas que extendidas al efec­
to se les facilitarán según previene la Ley de 
26 de Marzo de 1906 y disposiciones'posterio­
res, para la formación del repetido Catastm y 
registros fiscales .de la riqueza rústica.
Lo que se hace público en evitación de
blo viene cometiendo con los vecinos en los re­
partos de consumos y especies no tarifadas, así 
como en lo que se refiere a la instrucción de ex- 
;pendientes de fallidos, embargos y otros atro­
pellos que se mencionan en dicho escrito.
L i c e B s c i a
Por la Dirección general de los Registros se 
lian concedido dos meses de licencia para que 
pueda atender al restablecimiento de su salud, 
al registrador de la propiedad de Vélez-Málaga 
don Miguel Siles Benavides.
Eeítpada de pleitos  
Durante los días transcurridos de la presente 
semana, han tenido entrada,en la. Audiencia de 
Granada, y fueron distribuidos por la comisión 
y repartidor señor Antequera, diversos nego­
cios, entre ellos el siguiente:
Juzgado dé Antequera.—Don Ricardo Gon­
zález Llamas, con doña Soledad. Mantilla Ga­
llardo, sobre nulidad de una éscritura.—Secre­
taría del señor Alonso.
ü  todos Eos ei^é pisdeooii 
de g ran os ro jos, de acné, de forúnculos, 
de abscesós, de lla g a s  supurantes, en una 
palabra, de enfermedades en que exista supu­
ración, aconsejamos vivamente el uso dé la 
LEVADURA DE COIRRE (Levadura seca de 
Cerveza) con la cual obtendrán una curación 
radical.
Esta especialidad, tan apreciada de los mé­
dicos, se encuentra en todas las farmacias dél 
mundo entero.
Exíjase la verdadera marca de fábrica: COÍ- 
RRE (de París).
P ip e s o e p u e s t o s
En las .secretarias municipales ^é Almáchar 
y Viñuela se ■ hallan expuestos al público los 
respectivos presupuestos confeccioñados para 
el año de 1913.
ñ. G a d Í 2E
El trasatlántico M anuel Calvo, correo dé la 
I Habána nuestro puerto para Cá-
:| diz, llevando''Í74 pasaderos de tránsito, embar­
cando 18 en esta capital.
M gJSO á' '
; Don Eudaldo Jutglar Alsubide vecino de 
Granada, solicita autorización para conducir 
aguas para riego a la finca de sü propiedad de­
nominada Cortijo, de la s  m ozas, sita en él po­
blado de Bobadilla, término de Antéquera, 
Jt©cialeiaiés del 
En el negociado de Reformas Sociales del 
Gobierno civil se recibieron ayer los partes de 
accidentes del trabajo sufridos por los obreros 
siguientes:
Miguel Cañedo Bueno, José Tamarzo Flores, 
Rafael Serón Aragón, Rafael Floyo Bernal, 
Antonió Sota Soto, Francisco Ruíz Ruíz, José 
Solano Seróji, Rafael Ocaña Martín, Juan Cru­
zado González, Salvudor Gómez Ríos y José 
Autig Menat.
Las e3%fe9*B«nedacies de la v ista
aún las más rebeldes pueden curarse con el 
tratamiento vegetal y especial del Oculista 
Francés Dr. Nicolás,' de la Facultad de Medi­
cina de París. Consulta, calle Bolsa 6 (hoy 
Martíñez'de ía 'Vegá), y por correo.
O e  ü é i i i E a
resa se le expida el título de chauffeur, para di­
rigir automóviles por las carreteras de Es­
paña.
D e s a n m c ia
El camarero del café Madrid José Ramírez 
Hidalgo ha denunciado a la dueña de la casa 
de lenocinio existente en la calle de Juan de 
Padilla número 15, la que se niega a entregar > 
un jarro de plata meneses valorado en 18‘50 
pesetas, que dicho camarero llevó a la indicada 
casa con un servicio de café.
P a s a s  Y  a i m e n d s * a s
En la reunión celebrada en el Gobierno civil 
por representantes de la Cámara Agrícola, el 
señor Comenge y el alcalde, para tratar de la 
forma de exacción del arbitrio sob.e reconoci­
miento de las pasas y almendras, se llegó como, 
â yer indicábamos a una solución satisfactoria.
La solución consiste en que unos coñtribu-  ̂
yentes pagarán en los puestos sanitarios, otros 
mediante resguardos y otros en sus almacenes 
respectivos.
Es decir que se corroboran las manifestacio­
nes del alcalde, cuando dió cuenta en cabildo 
délas gestiones realizadas en Madrid acerca de 
este debatido asunto de las pasas y almendras.
El gobernador civil participó el acuerdo al 
ministro del ramo.
Ayer recibió el alcalde el siguiente telegra­
ma, del ministro dé la Gobernación.
«El señor Gobernador me participa el acuer­
do a que llegaron Vds. en la reunión de ano­
che, para el cobro del arbitrio sobre pasas y al­
mendras, y al felicitarle por ello, le doy muy 
expresivas gracias por cuanto se ha servido 
contribuir con süs falicidades a esta satisfacto­
ria solución».
En el vapor Vicente P ach o l  llegaron ayer 
de Melilla 123' pasageiros, de ellos 4 jefes y 
oficiales, 1 sargento y 48 individuos de tropas.
.^ P e s 'lé  b a ilB é M ic a  
La Inspección general dé sanidad exterior 
hace presente a las autoridades, y al público en 
general, haber ocurrido casos de peste bubóni­
ca'en. Casáblanca.
añhQ Madrid lias de más garantías, por su solidez y perfección, 
’ ■ refractarias á los insectos por el preparado de sus
E x p r ^ o p ia c lo B t é s
La Jefatura de obras públicas de esta provin­
cia hace presente a los propietarios de terrenos 
que han de expropiarse, con motivo de la cons­
trucción del trozo segundo de la Sección pri­
mera; de la carretera de Cádiz a Málaga, a la  
de Málaga a Alora, qué pueden exponer cuanto 
crean conveniente acerca de la necesidad de la 
.ocupación que se intenta, y en modo alguno en 
contra de la declaración de Utilidad pública.
C ita o ic s B s e s  Ja id ic is s E e s
El Juez instructor de la Qomandancia de in­
genieros de Ceuta, cita a José Burgos Pina; el 
del distrito de la Alameda de esta capital á Ma­
nuel Palomo Templado y a Ansonio Alc^asin 
Heredia. , .
O e v o le s c íié s i
La Dirección general de Obras públicas ha 
devuelto a este Gobierno civil la carta de pa­
go de don Francisco García Claro, que sirvió 
de garantía para la subasta celebrada en Madrid 
el día 7  del actual.
Colocación
 ̂ Joven de diez y siete años que há deserhpe- 
ñado ya destino, desea colocarse en algún es-pet-
juicios que puedan originarse a los propietarios I tabledmiento
cumplan dichas disjposiciones. i| Referencias excelentes: posee título acadé'
Septiembre de 1912.—/oa<7aí/z | mico. Darán razón en esta Administración.
M adolell,
Cura el estómago é intestinos'el Elixir Esto­
macal de S aiz  de- Carlos.
|Tii!e0Íisr'© BnÍEia.“ Lnfi|t3eg,!
(Harina fosfatada y Cacao) Alimento comple­
to para niños y personas débiles. ' 
Recomendada por los mejores médicos.
Ocnuncia
Ayer fué presentada, bajo recibo, en el Gc- 
.bierno civil, por el vecino de Iznate don José
. C a r 'a c i é s i '  I n t e r é s e n t e
Don Alonso Gallardo, que vive en Campi­
llos, calle de Vallejo, había recibido un terrible 
golpe en el único ojo por el que vela y durante 
algún tiempo estuvo enteramente ciego. A pe­
sar de esta gravedad en dicho ojo volvió a re­
cobrar su vista -gracias al. tratamiento vegetal 
y especial del Oculista francés, Dr. Nicolás, 
calle la Bolsa 6, de MálaRa.
T í t n i o
El señer don Damián Serón Bermúdez inte-
El
mejor d é  bátsámlcoé
contiene los componentes efi­
caces del Kava»Kava unidos á 
la mejor esencia del Sándalo 
de las Indias Orientales
...■ 4
En vista de la solución, que como ver^n _ los 
lectores no es otra cosa, que lo que se' 'viene 
haciendo desde el principio, se suspendió la 
reunión anunciada para ayer tardé, a fin de es­
tablecer el concierto.
L ® 3  p iu ito E ’ e s  d e c o r a d o r e s
Sr. Director de El Popular,
Muy. señor nuestro: Deseamos le dé cabida 
en el periódico de su digna dirección a las si- 
g^jientes líneas.
A l pu eblo  de M álaga:
La sociedad de pintores decoradores blan­
queadores hace pública, que la huelga parcial 
que a sus patronos les tienen planteada, no es 
un obstáculo para que los trabajos sufran demo­
ra, supuesto que los individuos que componen 
esta sociedad, están a disposición del publico 
para hacer toda clase de trabajos, tanto dentro 
como fuera de la población.
Hacemos esta aclaración para que desaparez­
ca la atmósfera que tiene creada la clase patro­
nal, de que ellos no pueden hacer trabajo por 
encontrarse el personal en huelga.
De ustq.d,aftmo. s. s. q. s, m. o —L a u irec-
Domicilio social, Tomás de Cózar 12.
• Málaga 4 Septiembre de 1912.
Se
El piso principal y segundó de la jcasa nú­
mero 26 de la calle Alcazabílla.
:V
Coiisuitad & vuestro médico 
« sobre la dosificación
41 =.Í F  M
■ Con el empleo del «Linimento aníirremnaüco Ro­
bles al acido salicitico» se curan todas las afecci^ 
nes reumática^ y gotosas localizadas, aguaas^o cró­
nicas, desapareciendo los dolores ó las primeras 
fricciones, como asimismo las neuralgias, por ser
un calmante poderoso para toda,ciase de dolorra.
De venta en la farmacia de F . del Río, sucesor fl 
González, Marfil.,.Compañía 22 y principales tar* 
macias.
íS fs tc s e is i í i®  tí©  i é s
Y f®‘g®ner*o9
5;“ edición , ,,,
Muy . útil para manejar toda clase de 
de vapor, ec.ononiizando combustible 
explosiones, publicado por la 
giiiieros de Lieja, y ti-adu.cido por J. G. >
miembro de la citada Asociación y-ex-dire .̂ ae
las miñas de Reocíri. Vi.,'«'¿íiUicoSe véndeen la Administración de este .palomeo
á 21|)0.^setas ejemplar.
Ésm ■mma
Muiría tercera E L  PO ,P Ü |.^R Domingo 15 de Septiembre
La Camisería EspaM a de Florencio Hurtado Odria hace importantes rebajas verdad de to­
das las existencias de verano, Visiten esta casa y se convencerán.
CaSfé Nueva 3 7 , (hoy República Aegeatliia)
manecen mudos, igual que los dioses, y precisa 
romper añejas costúnibresj identijflcándose con 
el público.
Dice que el problema religioso preocupó des­
de el principio a la regencia, siendo causa dé 
que se retrasaran otros problemas importantes.
Considera urgente cambiar de ruta, sin que 
ello implique el abandono de la política religio­
sa.
Estima que el Gobierno no debe dejar el po­
der sin lograr la supremacía del poder civil, 
acudiendo a Roma.
Recuerda las imponentes manifestaciones de 
los católicos contra la Ley de asociaciones, y
-Ct'Ĉ o íe S(§tf>fr$
Enseñanza Elemental, Superior y de Adorno.
Se admiten
__ _  — Preparaciónf,,jpara la  carrera del Magisterio, —
intern os-—Honorarios módicos
— iQioma Franí-tís;
Calle de Cánavas del Castillo, 17 (antes Alamos) — - — , Directora, doña Matilde Velasco de Enriquez, Maestra Superior
tero Ríos, Gullón y otras personalidades, como 
transacción para evitar discrepancias, mante­
niendo unido al partido liberal.
Créese que Canalejas estudiará una fórmula 
*“ n cambio hoy las protestas del episcopado I de concordia que satisfaga, sin faltar a sus com­
caen en el vaqío, predominando el ambiente li- promisos con los representantes de Cataluña.




La prensa publica extensos detalles del entie­
rro del emperador del japón.
El caláver se colocó en tín patio deí palacio, 
donde acudió huifnerósísima comitiva seguida de 
los nuevos soberanos, y la emperatriz viuda.
Los príncipes, líévaban trajes europeos,
Levantóse la cortina qüe ocultaba'el catafal­
co,y entonces eí jefe de los ritualistas presentó 
«ofertas de alimentos consagrado? y.telas rojas 
^  blancas encerradas en cajas de cedro.
Después se entonaron oraciones, reverencian­
do todos el espíritu del emperador.
Seguidamente se le condujo desde el palacio 
al campo de maniobras, encendiéndose hogue­




Han entrado aí trabajo todos los obreros, me­
nos los tipógrafos de Z a Voz de la  Verdad^ 
que han encargado al gobernador la gestión, de 
una fórmula de arreglo.
DeWlelilla
Ayer fué muerto por la policía indígena de la 
cuarta niía, el moro Móhafned Búígudaz, jefe 
de una banda de pialhechores qup. tenía sembra­
da la alarma entre las cabilas de Benibuifrur y 
Benisidel, siendo autor de varias, agresiones a 
centinelas españoles e indígenas afectos.
Se le detuvo en el zoco de Benibuifrur, y 
como intentara escapar, le persiguieron y dieron 
muerte.
Era un temible ladrón. ‘
Siguen las pesquisas para capturar y arrojar 
de nuestro territófib’'ál restó'de lá'Mndá.
i
Oe Bllliao
El Ayuntamiento ha acordado solicitar del 
Gobierno que Bilbao elija doce diputados a cor­
tes, por tener más de 290.000 habitantes,
—El gobérliador y el alcalde marcharon- a 
cumplimentar al comandante del buque filemni 
_ —Los asilos de Madrid y Barcelona hán ofre­
cido a la Asociación de la marina mercante de 
Bilbao cinco plazas para huérfanos de Bermeo, 
costeándoles el ofició o carrera;
De Bí¡én
Se'ha celubrado un mitin ferroviario para 
acordar el apoyo que debe prestarse a los ob. e- 
ros de La Felguera.
Asistieron las directivas de todas las socie­
dades de Gijón, ratificándose el nombramiento 
de los delegados que han de representarlas en 
la Asamblea que se celebrará el domingo.
También se acordó intentar un paro general 
por entender que en las presentes circunstan­
cias los huelguistas necesitan socorro.
El acuerdo fué comentado favorablemente,
lie Oviedo
Han llegado a Cangas de Onis los infantes
Tenemos esperanza fundada de que ambos se 
conviertan en ley, con lo cual no resultará es-- 
teril la labor que realizara el partido conserva­
dor sobre esta misma cuestión, puesto que aco­
gemos cuantos puntos lograron la conformidad 
de todas las representaciones políticas de la 
cámara. ' '
Doña Cristina
Mañana a las once llegará a esta corte doña 
Cristina.
Línea expedita
Ha quedado expedita la línea de Algodor.
Los trenes pasan con precauciones.
Comisiones
Cordonci lo, con uifa comisión' de ferroviarios 
visitó a Viílanueva para protestar del despido 
de un obrero en Vigo y otro en La Robla.
También acudió al ministerio la comisión lle­
gada de Viílanueva de las Minas para hablar de 
aquella huelga. >^-5̂ ^
Realmente, el motivo del disgusto carece de 
importancia y está relacionado con la política 
local, ai decir del ministro.
Visita
El general Alfau visttó a Viílanueva, tratan 
do de diversos asuntos de Ceuta, pendientes en 
el ministerio.
‘'El Imparcialr^
Hoy titula E l Im parcial su \onáQ A lrededor  
de la s  mancomunidades.
No creemos—dice—que se puede tratar de 
un tema político más parcamente que nosotros 
lo hicimos al poner ligero comentario a las man­
comunidades.
No nos movió a mayor ardimiento: la notable 
coincidencia :entre el artículo de Canalejas vin­
dicando de toda sospecha antipatriótica las aspi 
raciones catalanistas, y los desahogos de la 
prensa nacionalista con motivo de la conmemo­
ración de la famosa fecha.del 11 Septiembre.
Los ts'abajos literarios de Za Véü y P oblé  
C alalú  afirman con claridad perfecta que el es­
píritu regionallsta dista ide laí GonGprdia, como 
también de una inocente aspiración administra­
tiva descentralizadora, de que nos hablaba es­
tos días Canalejas. V
E x p o s i c i é ; »  \
Un periódico local publica la exposición del 
cardenal Aguirre contra las asociaciones, y co­
pia la circular dirigida a los católicos y que ti­
tula «Ante ios males de la patria.»
La “ 6aceía„
El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
Real decreto de la Presidencia disponiendo 
que los delegados de Hacienda procedan a la 
revisión de los expedientes de caducidad de 
concesiones mineras, siempre que haya existido 
reclamación o protesta por parte de los conce­
sionarios de las minas caducadas,. „
Real decreto de Marina aprobando j»rovimo- 
nalmente la plantilla del cuerpo "'drüfgénierós 
de la armada.
Real orden de Fomento disponiendo que las 
. Tuntas de obras de puerto estudien y propongan 
íla revisión de las tarifas vigentes para los arbi- 




Aboga por una política de respeto hacia to­
das las: ideas, especialmente aquellas que pro-?] 
fesan la mayoría de los españoles.
Elogia a Canalejas, que se ha sostenido en 
el poder tres años, y a quién no se puede cul- 
par de falta de labor legislativa; todo lo con-
Éntierro
A las cinco de la tarde verificóse el entierro 
del ministro de Méjico.
Presidían el duelo un hijo del finado, los mi­
nistros de la Guerra y Gracia y Justicia, el 
agregado y secretario de la embajada, uri; ayu-
á la estación del
trario, presentó demasiados proyectdS, algunos! dante del ministro dt; _Menn3«-cl subsecreíano 
de ellos faltos de preparación. de Estado, Natalio Ríves, Villar y Villate, el
Dice que debe¡gGbernarse .de modo .público y ministro de Cuba, -Orozco J  Altamira. 
que a.los liberales corresponde preparar la v,uel- El duelo se despidió frent>
ta al poder dé los conservadores, por ser nece- norte.
sarios a la monarqía. . .. Al cadáver se le tributaron honoí'^s.
Trata^ dé las mancómunldád^;'opiñ'a-qué-el ; ; A C C I ^ 0 h t @
proyecto, se presentó inoportunamente y felici- r- u j  1 u j
tasoíde que los elementos,disconformes del par- f  ®
tidó procuraran evitar'qüe les correspbndiera,¡ del andamio el pintor Eugenio Miranda, matfc ^
el fracaso.
Quiere que se apruebe el proyecto pero Ca- 
nalê jas debe el mayor respeto a la extre a de­
recha y extrema izquierda.
Anuncia que la labor financiera de Navarro 
Reverter es trascendental y el patriotismo obli­
ga a apoyarle.
En cuanto a política internacional juzga lle-
dose.
La
RESTAIJRANT Y TIENDA DE VINOS 
— de — ■’
CIPRIANQ MARTINEZ , 
Servicio por cubierto y á la lista. 
Especialidad en vinos de los, Moriles 
, 1 8 ; M a r íi i r  R a r c í a i  I 8
A r e k i c a s .
Se han recibido ya, frescas y  buenas, en el 
depósito de Diégo Martín Rodríguez, calle 
Ordóñez número 2, (frente al Hoyo de Espar­
tero.) Establecimiento de Comestibles.
INFORMACION MILITAR
Pluma y  Espada
Cóiiferencias
Esta: tarde, en la Casa del Pueblo, el diputa- ^eiTiprar y premiar Jos grandes servicios pres-
gado el momento de inaugurar una nueva eta­
pa, precisando señalar el puesto que debemos 
ocupar en el concierto europeo, abandonando 
toda situación ambigua..
Los partidos han fortalecerse en él poder, 'y 
es ineludible deber ayudar a los amigos, pues 
cada día que pasa sin favorecerles, es un dia 
perdido.
Termina ofreciéndose a los liberales de San­
tander.
do socialista belga Emilio Vandervelde dió una, 
conferencia a salón lleno.
Presidieron Luis Morpte y Salvatella. 
Vandervelde explicó la organización del par-, 
tido belga, elogiando la del sociaHsta español..
—ET: fiscal del Supremo, señor Tormos, com, 
ferenció' con Arias de Mi^̂ anda acerca de los 
proyectos que prepara el ministro.
Bolsa de Madrid
La G aceta  publica la siguiente real orden: 
«Artículo í .°  Sé créa una medallav que se 
(ífi,3ominará Medalla de Africa.destíñada a con-
Día 13,Día 14
Perpétuo 4 por IGO interior....... .
5 por 100 amortizable..................
Amortizabie al 4 por 1 0 0 ..........
E l alcalde de Lloreda propuso que se cursara j Cédulas Hip.ptecari^ 4 por 100. 
un telégram'a' de adhesión a Canalejas, lo que Acciones Banco ^  E p a n a ...,...
se aprobó. . * u-
Romanones sale en automóvil para Gama, a ®
■fin de apadrinar a un hijo-del diputado pro vi nr> * , m v, ■
cial señor Zorrilla. - * de la Q. A. iaDacos...
Azucarera acciones preferentes.Después regresará a Bilbao y Saa  Sebastián. |
oe Ceuta
Procedente" de Marsella llegó ehvapor An-\ 
soñla-, continuando el viaje. ,, ,
—El Virgen de Á frica  trajq muchos turistas 
extranjeros que marchan a Tetuán-. - _ , 
—Canalejas ha telegrafiado ál Cásiño de La 
Peña, denegando el indulto del periodista 
Eduardo Buscató, por ser reincidente de ata­
ques a las instituciones.
—Los judíos tendrán cerradas sus tiendas du­
rante los dos días en que se celebrará la fiesta | 
nominada Roch Achana.
—Ha naufragado el falucho 5'a/r Francisco, 
de la matrícula de Estepona, cargado de hierro | 




París áMa vfetá........................... .
























Carlos y Luisa, y los príncipes Felipe y'Renfe- 
ro, a quienes esperaban las autoridades.
Numeroso grupo de señoritas ofreció un ra­
mo de flores a la infanta Luisa.
Los excursionistas continuaron el. viaje a Ron­
za, donde se verificará la cacería.
, Acompañan al infante, el marqués de Mesa 
de Asta y  el diputado señor Argüelies.
De Almería
El incendio de los documentos de la Delega­
ción de Haciénda sigue intrigando a la opinión 
pública.
Han declarado el director y redactores de 
ElRadical, y los empleados de- la 'I'esorería de 
Hacienda.
MáñaUa llegará de Orense José Abler, acusa­
do como autor del incendio.
S,e ha ordenado la prisión del portero de la 
Delégación, Luis Figredo. .
Procedente de Málaga llegó don Galo Ponte, 
magistrado de aquella audiencia, nombrado, juez 
especial del proceso, quien se. presentó en la 
cárcel, tomando declaración a los detenidos.
De Avila
Varios testigos de los sangrientos sucesos 
de Villarejo refieren nuevos detalles de la coli­
sión. surgida por efecto de la capea.
De Pro vineias
■tadosj'xguo se presténalfomentó y adelanto de 
nuestra ácTÍón civil y militar en Africa y que 
no estén com;pi'endidos entre aquellos que den o 
puedan dar deft cho al uso de la medalla conme­
morativa de las ca.uipañas del RiL 
i f  Art. 2.° Esta .Medalla, de AfriQa. seraMe 
bronce, igual -para todv s l^s personas y enfida
des a quienes se*conceda/ -lM pendiente de una
■cinta de los colores naG?t>'.unles, terminada en 
sus bordes por listas estredncs de color verde, 
y se ajustará en su forma y dihi,ensiones al mo­
delo que oportunamente se publica*rá> apropiado 
al objeto de su institución.
Art. 3.° Los hechos, servicios, y ; periodos
de nuestra acción en Africa que merézc¿.u .ser 
conmemorados se consignarán por ;médi(i dé pa­
sadores de bronce colócalos en la cinta /de esta 
medalla. j. ;
Art. 4.9 El. ministro de la. Guerra Tqueda 
encargado de dictar las disposiciones'^necesa­
rias para la ejecución de lo establecido en esta 
real orden». teaemim
En la Comandancia ha quedado inscripto para 
dedicarse a la navegación por la península, islas 
Baleares y Cananas y el Norte de Africa, ̂ Miguel 
Ruiz Martín, perteneciente al alistamiento de 1904, 
Buques en trados a y e r  
Vapor «Sagj|intp»,.de Melilla.
>■ «NevároOl», dé Sevilla.
» «Cataluña», de Valencia.;
» «Cabo Peñas», de Algeciras,
» «Vicente Puchol», de Mplilía.
» .. «Paulina», de Cádiz.
» «SeaKing», de Falmouth.
Balandra «José Cubero», de Larache.
Pailebot «Lince», de Pinatar.
Buques despachados
Vapor «Stella», para Londres. ̂
» «Manuel Calvo», para Cádiz.
» «Nemrod», para Almería.
» «V Puchol», para Mejilla.;
» «Cataluña», para Cádiz.
' » «Paulina», para Almería.
» «Fortuni». para idem.
: Pailebot «Citta de Palermo», para Nueva York.
' Idem «San Francisco de PaulaM'p^ra Estepona.
i(iíi$ de t;OM&
M(k
Precios de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-Americano) 
Cotización de compra
A u d i e í i c i a
De derecho
En la sala primera se celebró ayer un juício ante 
el Tribunal de derecho, que careció de interes.
La tripulación se salvó a nadó. i j  1 • 1 -
El general Moragas continúa revistando cepción en honor d̂^̂
.15; Septiembre 1912.
De San Sebastián
Ha continuado sus labores el Congreso anti­
tuberculoso.
Por la tarde verificóse en Míraníár pna re-
Delegación de Hacienda
Los telegrarrias de Álcázúr y Larache recibí 
dos én él ministerio dela iGuerra, no acusan 
novedad.
Honores
- Al cadáver del ministro.de Méjico se le ren 
dirán honores de teniente general.
Foriñarán el batallón de Barbastro y dos es 
cuadrónes de caballería,al mando de los fesp.ec 
tivos jefes.
Presidirá las comisiones un general de divi­
sión.
Exito
El delegado español en la Exposición prehis­
tórica que se celebra en Ginebra con motivo 
del Congreso de antropología, comunica que ha 
constituido un verdadero éxito en la Exposi­
ción, la colección de objetos prehistóricos que 
enviara el. marqués de Cerralbo.
Coaosioiies
Los huelguistas cerrajeros intentaron ejercer 
coacción sobre los obreros que trabajan en el 
cine de la calle del Barquillo.
La policía los disolvió.
Balance
En el balancé del Banco la cuenta deudora 
del tesoro asciende a pesetas 84.801.134-; oro
los cuarteles y obras que se construyen en la 
zona exterior.
Han sido reclutados un cabo y treinta ma­
rineros que marchan a Larache para aumentar 
aquel contingente.
De San Sebastián
Los reyes asistieron a las regatas, ganando 
la'Copa de la reina el balandro D óriga, patro' 
neado por Luisa Pardiñas,
La Copa de la infanta Isabel la obtuvo Gi­
ra ld a  II.
La reina ganó con el H íspanla  una preciosa 
bombonera dé oro.
. Después del reparto de los premios hubo 
lunch.
—Don Alfonso ha firmado las siguientes dis­
posiciones
Jubilando a los magistrados de Sevilla don Jo ­
sé Escalona y don Eduardo Urribarri.
Concediendo indultos.
Después de terminar las regatas, las seño­
ritas fueron obsequiadas con un lunch.
—García Prieto, luego de pasar la mañana 
trabajando, subió a Miramar para someter a la 
firma del rey los siguientes decretos: 
Ascendiendo a ingeniero jefe de primera, del 
cuerpo de montes, a don Juan Lezesoai j y don 
Enrique Albeu.
Idem id. de segunda a don Lorenzo Castro. 
Desestimando el recurso interpuesto por Ju ­
lián Amondo centra providencia del gobernador 
de Vizcaya.
Aprobando definitivamente el proyecto re 
formado del puerto de Motril. ;
Por diferentes conceptos ingresaron ayer en la 
Tesorería de Hacienda 21.775*60 pesetas.
Ayer fueron constituidos en la Tesorería de Ha­
cienda los depósitos siguientes:
Don José Enrique García, 8.300 pesetas, para op- 
tár *̂ la subasta del trozo primero del puente'de los 
Villanos á Peñarrubia,. la carreterade tercer
orden de Saucejo a Peñafrubiá.
Don Miguel Simón Gaicano, vicesecretario, de 
esta Audiencia provincial, 850 pesetas, corno pro­
ducto de la subasta celebrada sobre los bienes de 
Antonio González Rivas, para responder d-ê  la li­




El lunes, después de la apertura
Por el ministerio de !a G uerra han sido concedi­
dos los siguientes retiros;
Don Francisco Márquez Castro, sargento de ca­
rabinero, 100 pesetas..
Julián Fernández Mendiola, músico segundo de 
infantería, 48‘70 pesetas. , . . r , .
Don Lorenzo Bono Sirola, coronel de inianterfa, 
GOO pesetas *r
Benigno Aniceto Herrán, guardia civil, 38*02 pe­
setas.




Libras . . 
Mareos, . 
Liras . . 
















































A c e i t e s
ayer, 110 pellejos
.......... __ ^  _ de los tri­
bunales se descubrirá la lápida qúe la magistra-
aas.
Ascensos de ingenieros. I tura española dedica a los funcionarios judiciá-
—García Prieto nos dice que no tiene noti- j victimas de los sucesos de Cubera.
La lápida ha sido colocada en el vestíbulo del De Barcelona I Tribunal supremo, y en ella se consignan ios
Una comisión de d¡stinguidas.personalÍdades] hombres del juez  ̂ actuarî  ̂y alguacil que mu 
de-Mataró visitó a don Luís Sedó, ofreciéndole | hmron ĉumpbendo ŝ^^^
elegirle diputado a cortes por aquel distrito.
Sedó agradecióles la atención, pero escusóse 
de aceptarla, porque ahora ocupa la presiden­
cia del Fomento del trabajo nacional y la de la 
Cámara industrial, puestos que le impiden de­
sempeñar la diputación, pues dichos “cargos pa-
Por la Dirección general de la Deuda y Clases 
Pasivas han? sido concedidas las siguientes pen­
siones. - j , r- • tDoña Juana Campes García, viuda del jpficial 
quinto de Hacienda don Heliodoro Martínez, 37o
^^Doña Agustina B. dajís Andéca, viudh del- se-; 
gundo teniente don Antonio Torredilla Gascón,
400 pesetas; r j  w.
Doña Natividad-Zavala Morilla, huérfana del te- 
Victoriano Zavála Censano,
ra nada deben mezclarse con la política. ■ ,.f>ail7flran sus oroDósitos.Procedente de Viílanueva de Odón llegó realizaran sus prepósitos.
La dedicatoria es sentida.
De huelga
La huelga de metalúrgicos sigue igual.
Esta tarde, los huelguistas quisieron evitar 
que trabajaran en el Palace Hotel siete cerraje­
ros no asociados, pero los guardias impidierqn
el general Arizón.
—Los latoneros, hojalateros y. lampisteros I 
celebrarán mañana una asamblea general en la 
Casa del Pueblo para tratar del mejoramiento | 
de la clase.
De Madrid
Fué organizada ésta por los de Villarejo, conf^p aduanas 63.149.634;* billetes 1834,849.875; 
la cooperación de varios pueblos, a pesar de la f cuentas corrientes 461.069.345; ganancias del 
prohibición del alcalde. ¡Banco, 13.304,075.
El primer toro empitonó a un mozo de Cue-1 R ® y r i i ó r í  *
vas, cuyos comipañeros le salvaron de las furias!
del cornúpetó. I En ía reunión de los catalanes con Villanue-
E1 alcalde, impon'éndose, dispuso que se ter-Iva, éste les dijo que había hablado con los di­
minara el «speetáculo, pero ios mozos pidieioñ'rectores de las compañías, quienes se muestran 
la salida de otro toro, siéndoles negada
Hoy llegaron los ferroviarios catalanes, reci­
biéndoles una comisión dé la Unión ferroviaria
Entonces los mozos de Cuevas apedrearon a 
los de Villarejo y se entabló una lucha deses­
perada.
Los vecinos de Cuevas se batían en retirada, 
perseguidos por los de Villarejo.
El cura de Cuevas intervino, exponiendo su 
vida.
Por fin, llegó la guardiq civiR y disolvió a 
los combatientes
Resultaron un muerto,, cuatro herido? graves, dos, quedando en volver a visitar el lunes al
transigentes en la mayoría de las peticiones, las 
cuales atenderán; pero son intransigentes res­
pecto aireconocimiento de la sociedad.
El Gobierno dictará leyes a fin de sentar con­
cretamente la forma en que se establezcan los 
servicios, al objeto de evitar que surjan conflio 
tos. :
El tunes volverá  ̂a hablar el ministro con los 
directores. . ;
Los comisionados salieron bien impresiona-
diez y ocho de pronóstico reservado y catorce 
leves. V
Además se hicieron quince detenciones, entre 
éstas el alcalde.
De M adrid '
í4  Septiembre 1912.
La hi|a dé Caiiaiejas
Nos dice. Barroso que los doctores ÍBejarano 
y Barajas estuvieron en Otero para reconocer 
a la hija de Canalejas, y coincidieron en el 
diagnóstico de, lo? otros médicos, declarado 
que aunque el estado es grave, no lo estiman 
desesperado.
Las mancomunidades
Refiriéndose Barroso a la noticia úe. E l Li-\ 
beral sobre las mancomuüid.ades, díc^ños que 
el Gobierno mantiene el proyecto, que se,apro 
bará definitivamente en el Congreso y'¡se dis­
cutirá en y  -Senado, cumpliendo lo que se con- 
sigíj:a-én él preámbulo del proyecto.
"Én los primeros días de sesión se presentará 
el proyecto complementario de reform.a de ré 




que éste conferencie con lo;
Jenfkio de la «oclta
Extranjero
inde-
Í4  Septiettibre 1912.
De Viena
Ha terminado el Congreso eucarístico, acor 




Se ha celebrado utí banquete, en honor de 
Romanónés, asistiendo doséjentos comensqle? 
Ofreció e I agasajo el diputado pr^vinGíal sé
ñor Zorrilla. . ,
Al levantarse a hablar Romariones, la espec 
tación era extraordinaria. . . . .
D spués de un largo proemio declaró desear 
qiie. llegara este mom'-'into pf-ra hablar, 





M o r e t
Ha llegado a esta corte el señor Moret.
Bases
Esta tarde se reunieron los representantes 
de patronos y obreros, firmando las bases que 
solucionan la huelga de la Panera industrial.
Todos los huelguistas serán admitidos, despi­
diendo a los esquirols.
Los ferroviarios
Nos dice Ri\alta, que el comité de hu Jg a  de 
los ferroviarios ha enviado una circular a los
presidida por Cordoncijo^,^ la Junta Directiva p o m p a fle ro s d á n ^  mstacciones
Rivalta nos dice que de no. concederles las madiugada üei día que se sen i
S e n T d l  . S g a í ¿ „ e l “miemu uc m iiuciga s  j  ros, retirándose a SUS casas.
abandonarían el trabajo diez mil Al personal de trenes se les ha indicado el 





El arrendatario de contribuciones comunica _al 
señor tesorero dé Hacféiidá que Ha sido nombrado: 
auxiliar subalterno para la co b r^ a  en los pueblos 




Precio en bodega, fresco, a 13*25 pesetas 
'os 11 U2 kilos.
Be viaje
Para Jaén y Granada salieron ayer en el tr en 
de la mañana el abogado don Miguel Garrido 
Atiénza y don Eudaldo Jutglar Aísubidé, con­
cejales del Ayuntamiento de la última de dichas 
capitales.
M é e S ie o
M OVIM IENTO SOCIAL
La sección local de obreros ferroviarios en una 
de las últimas sesiones celebradas" nombró la- si­
guiente directiva. , ,
Presidente. Rafael Abolafio Correa (ageno a la
Compañía).
Vicepresidente; Evaristo S. Navarrete. (ageno). 
Secretario; Justo de las Heras López, (oficinas). 
Vicesecretario: Rafael Almoguera Batífosa. 
Contador: Alejo Lecuon Pérez, (ofi Jnas). 
'Vicecontador; Antonio Lucena Martín, (talleres)* 
Tesorero. Antonio Velasco Espinosa, (oficinas) 
Vocales: l.°, Aíftoíiio Arias Viva, (factor); 2.*', 
Luis Maiisy, (maquinista); 3.°, Sixto Diaz Romero, 
(talleres) y 4.°, Vicente Portillo, (fogonero).
La mencionada sección ferroviaria nos remite pa­
ra su inserción, la nota de la recaudación obtenida 
en la pasada semana, con destino a las entidades 
obreras huelguísticas y cuya distribución es la si­
guiente:,
PESETAS
También ños dijo qué ño éxisté la íñeñor dis
crepancia e n tm ^ ^ ^ ^  de la custodia de Ips edificios y
* ' r ' * * 1  ♦nic.vrcjni-'ioc i
Todos harán entrega de sus cárgós a los je­
fes de estación, y éstos, a su vez, enviarán una 
comunicación a las autoridades locales para que
ríos, y
dos. , .
üiéHo de 3a ©yerra
El D iario o fic ia l d el m isterio de la  Gue­
rra  publicará mañana !o que sigue:
Concediendo el ascen.só a primer teniente, a 
varios segundos de infántéría.
Aprobando varias comisiones dése mpeñadas 
por personal.
Ordenando que varios jefes y oficiales pasen 
destinados a distintos puntos.
Cpncedíendo la vuelta al servicio activo al 
capitán don Julián Gil.
El tratado
Noticias de buen origen aseguran que tío 
existen dificultades serias para firmar el trata­
do hispano-francés.
Los rozamientos existentes entre Francia y 
España consisten en creer el Gobierno de la 
república que los cónsules españoles en la re­
gión africana han hostilizado ios intereses do 
Francia, alentando. con su actitud determinadas 
rebeldías musulm.anas.
’ Solyesón
En los círculos políticos predomina la impre­
sión de que la solución propuesta por Moret 
respecto a las mancomunidades la aceptan Mon-
Sociedad de pintores. . , .
Sociedad de toneleros. . . 
Productós químicos. . . •
Sociedad de albañiles '. . ' •






mercancías de la empresa, a fin de que no su­
fran daño.
Lo? huelguistas permanecerán alejad, s, para 
evitar que se les atribuyan actos de violejicia.
Terminó diciendo que la huelga será pacífi­
ca, péro enérgica.
Vicente Barrio, presidente de la Federación, 
se muestra contrario a cnanto viene_ haciendo 
la sección de Barcelona, porque implica un de­
sacato a los acuerdos tomados en el Congreso 
ferroviario.
Considera inoportuna la huelga e injustifica­
das las impaciencias hasta exigir que las cám- 
paflías contesten en un plazo brevísimo.
Aparte esto,Barrio no es opuesto a la huelga, 
pero considera que debe declararse en su debi­
do tiempo, y no cuando convenga a Canalejas.
Ŝ ñedicias
Preguntado Barroso acerca de la veracidad 
de un telegrama de I.isboa diciendo que se ha 
firmado un convenio entre España y Portugal 
referente a lo? conspiradores, nos dice que nada 
se ha suscrito; y únicamente como consecuen­
cia de las, entrevistas con Reivas, el Gobierno 
adoptó las medidas qué creyó oportunas.
Total de-pesetas... 359*75
Se encuentra en Málaga, acompañado de su 
distinguida señora, el reputadq/acultativo de 
Antequera, don Diego del Pozo“ Herrera.
Los EPeyos del map
Al as  personas que paseaban ayer por los 
muelles hubo de sorprender, con la naturalidad 
propia de todo lo estraño, la entrada en el puer­
to del vapor británico Torbay  remolcan­
do una embarcación de aspecto raro, sin má­
quina ni elementos propios parala navegación.
Llámáse el estraño buque de referencia S ea  
Ring  procede de Falmouth y pertenece al millo­
nario barón Barreto, de Marlow (Inglaterra).
Desplaza el S ea  King  trescientas toneladas 
y)tiehé, cuatro pies de calado, contando con 
una máquina oara.para producir energía eléc­
trica con déstirio al alumbrado de lá embarca­
ción. . ,  . j  ,
Brevemente llegará la servidumbre del opu­
lento barón, y el vaporcito S ea  Queen^qno. da­
rá remolque a\ S ea  Ring en cuantas escursio- 
nes organice su propietario.
Mr. Barreto y las persones que le acompa­
ñan llegarán por ferrocarril, proponiéndose pa­
sar en Málaga la temporada de invierno.
El S ea  Ring  viene siendo objetó de la gene­
ral curiosidad, diciéndose que se halla exornado 
con extraordinario lujo, abundando en su cons­
trucción las maderas más ricas, tapices de gran 
mérito v cuadros de excelentes firmas, consti­
tuyendo el conjunto todos los primores de un 
museo, y estando dotado del «layor confort.
Según nuestras noticias son muchas las pê  - 
sonas que se proponen solicitar autorización 
para visitar el S ea  Ring.
El P resu p u esto  Musíieipal 
Ayer tarde se remitió al Gobierno civil el 
Presupuesto Municipal aprobado por la Junta de
Asociados, para el año 1913. ^
En el transcurso de buen numero de anos, 
esta es la vez primera que el Presupesto del 
Ayuntamiento de Málaga hállase en poder de 
la autoridad gubernativa en la fecha que de-
terroinalaley,. V a c a n t e ,
La sociedad- de curtidores en su pasada sesión 
ordinaria, celebrada últimamente, exteriorizó por 
los individnos del mencionado gremio, -Ja mctiea 
que están empleando sus patronos, despidiendo de 
una manera paulatina a sus obreros, por causas que 
reconocen de pertenecer a la organización.
Sobre estas manifestaciones se adoptaron acuer­
dos en consonancia, para contrarrestar la labor que 
los patronos curtidores están realizando con sus
obreros. , . . . . . ..
De otros : suntos de régimen interior se trato 
levantándose acto seguido la sesión.
Encuéntrase vacante la plaza de médico titu­
lar de Viñuela, que se proveerá en la forma re­
glamentaria.
F o a n e K it© © s c o la r *
Bajo la presidencia del señor Madolell cele­
bró sesión la Junta de Fomento escolar en la
JÍ!-3)WÍ1«
También entre los tranviarios existe gran entu­
siasmo por el triunfo alcanzado últimamente, con la 
reposición del empleado que fué despedido.
Realmente el caso del despido del referido em­
pleado efectuado por la empresa tranviaria, violen­
tando el laudo firmado que dice terminantemente 
que no podrá ser despedido ningún empleado, sm 
prévio expediente, ha sido tina habilidad para pro­
bar el temple y energía de la organización de los 
tranviarios. . . . «,•«
Afortunadamente, estos empleados han sabido 
colocar bien alto el pabellón dé su organización en 
el acto últimamente exteriorizando al mismo tiem­
po que han demostrado que no tan fácilmente se 
juega con sus intereses ni se burlan las disposicio­
nes que solemnemente fueron pactadas.
luAN Lorenzo
alcaldía, ayer a las tres de la tarde.
Asisten los señores López Marín, Riveia Va­
lentín, -Espino Morales, Aragoncillo y el secre­
tario señor Vega dél Castillo. _ ^
Leída el acta de la sesión anterior, iue apro­
bada, tomándoselos acuerdos siguientes:
Fijar el día 20 o 21 para el regreso de la co­
lonia de niños y que sean jDbsequiados a su lle­
gada como lo fueron las niñas.
Sometido a juicio de la Junta la convenien­
cia de organizar una tercera colonia, se acuer­
da desistir de ello, teniendo en cuenta lo avan­
zado de la estación, dificultades de ocal y per­
sonal directivo, obstáculos que todos recono­
cen y lamentan. ¡ . i
Se aprueban las cuentas de coches y fotogra­
fías sacadas de la colonia de . niños e igual­
mente la de carruajes facilitados para decir 
misa los domingos en Arroyo-Hondo.




e w i r t a P  O  P  U  k i k  Ñ
Domingo 15 de Seplieqjiftrf jte
vocal visitador de la colonia en la última se- ? siguientes séfíbres, hospedándose en los hoteles | res desegS, y es de esperar que ía corrida re-1 cirdas. ¿ ,
maná, en favor del señor Leal del Pino en sus- que a continuación se éxpreSañ. »suite bastante movida. ¡ Por la n’oche 7 siete estrenos
Británica: Don Rafael ÍVluñoz, don Antonio íygfpggiüjgg-sgg^Qg 
don joá(|üíri Cásait*aVo, don Pedro 
losé Afei. . . ---------— ij c - -  ^ .
■ Europa: Dolí Vicente Lomb^rdia y doft Fran­
co.
a,  f r P s r l l i   s s 
titución del señor Aragoncillo.
Se acuerda dar las gracias a varios senot'es i iVladueno, 
que han hecho donaíh os en esp'=̂ cie a los mno6 Treise y don
T l i* o  s ie  p S o iiéM  . Lácorftbf-a
Hoy a las tres dd la larde continuará la ti- j v?ctoHa- Don Miguel Ferrer, don Félik Ca­
rada suspendida el domngo pa '̂ado . visándo'^e ¿g Hoíitbria.
para conocicimienío de los señores socios ma  ̂  ̂ Aihambra Don José Muñozí don José Orte- 
triculados y también jara lo- que deseen d.s doliRamóti Checa, don júan'Gamey
putar la copa donada por el señor don Diego de ^  ̂ B^nitez. '
Mesa y un estuche de la sociedad. ......  . . . . . . .
—Para la tirada d< h y sé gestión- que los 
trenes de lá Compsñ de ios Suburba ios dis
e iu e  s e . t r a i s p a s a
Se traspasa un establecimiento de ultrarfiari-1 
npB en sitio céntrico, por no poderlo atender suj 
propietario. |
i^lfidse instalado dicho establecimiento en la | 
Plaza de Riego número 10. j
Informarán en el sitio indicado. I
L á  F iesta  N acional de esta nüché publicará i
y doce pelícu-| 
lar, así que con este verdadero aliciente se Verá ^
dicho cine cornpletameiite lleno-.
L a  Hieiém úa-
M o t a s  á t i l e s
O r iC B A L
AGUA VEGETAL DE ARROYO, Pfemiada emvarias'Expo|cion^^ 
y plata, la mejor de todas las conodda^^^^  ̂ ¿  I.-? ha. e SS'"'
mítivo'color; no rnaneha la piel, ni la ropá, es inofensiva y rewescanté en sumo ^lauv, .
* pueda usarse con m mano como si fuese la mas recomen^bl^bfillantm^. Ds venta eiLpei:fu.tnq^
i liiQuerías.—Depósito Central: ^redados, 6, pnncipal, Madnd. ,  ̂ , L
l ^Oio con LAS IMITACIONES. Exijid la marca' de fabrica y en el precinto que cierra la caja 1? firma





. . . - . . „ 'Escobar, ——, —- . - j  ....... .. _ ____  _______  _
pongan el serVíCjO en la rn.„ma lorma que en  ̂ pi^^entibGéír^u'ela, ■ don Jeróni- ^páís:.no Paco Madrid, dé manos de'Gallito. (miento dé HumlliadeTo, qíié ha abofífádo gravar,
■ IOS L*as anteriores. .  u:,, ;^^ .vi:t.//íníb Saiítadlattk,cdoffiMamiél-Atareé, dOA ju^an? '  . i P é i ^ i ^ a  i p^a_cubrir el déficit de aquel, Ayuntamiento. ■,
Fa>%r;>:Br,ssí.R’5f!sa f ^  M oliíia v'totrJérónMiíO Moli-Qa., ’ s t,. , t j i  o jt i i j  -Solicitud dé; veinte pert&nenciás,-preserttadáí
abierta la D ^ M até n  Xl  '\!/e]as¿b. doñ Misuel ?  ̂ actual, de upa gata -por doft JVtóííuel Campuzáno Ütrem, paramia mina I
i f  'j - “ ,jj¡.
Indiscutil: 
ción de las eu 
gestión cenJ',
r iad <^obreíoü'j bis purgantes, por ser «absolutamente natural. Cura- 
■’ del aparata - .estivo del hí^;adoy de la piel, con especialidadj- c<ft-,
iirpes, ^cróíu i.s, varices, eriáij;^a&i etó. 
en farmacias V droguerías, y Jardines, 15. Madrid.
■ desgraciado 
El cobrador de tranvías número íM 
nía ejerciendo su cargo en el coghe-r
que ve-
,>r, rni-g En el trea de la mapana salió ay-cr para 3ér|
, del‘ -recaudaslór- dS' 
para los contribuyen-'
mero que con una'jardinera iba por d ich o| villa don Andrés Mártípéz Robledo. , , I tes de aquel término que.no liay  ̂ satisfechos'sUs
' “ }s,8espeÓídelco- ..Eiiel Vfno:>dé''Cgrcfobá 'd a  Antonio ppes anoche buba un.lléno.en.te sección en correspondientes. .
fl iiíiflfMrV'a sípn-1 Spntisteban Perca. | secaba ,a opereta Oeñerí2:íí2:- •<- — j - j - s: *  ,a soíi-j —Inscr-ip̂ íóji de-dolninip de.varias finpas, 
citud de dpñá.éjanca C^rácuel: Agüilera.
—Conciusíón del .extrácto de lósúcuérdós, ádbp-
• ... , - .Ih.étivo.,, .
IISEá' dv l  —Providencia de
Sigue tavoreciend’o el público' este teatro, j
lugar con'ciirección a ios bü
che en el momento qué tornaba ínia curVa, sien-ó X - , . , ' i: , , .
do arrollado por la jardinera. I : En el expr-é£4e;las seis marcharon , a Bien es verdad qué es una obra que cuanto
Tan nronío cnnio se pneretbió del acciderítelel insfeñiéró -lefé accidental déla, cüarta diVi-* más sé Ve más agrada•. . , .................  ,
€l-conductor, paró la mích^ y varios :ypm ^[slón fertpparrjles-don Francisco,dg P i i Lóáartistas que la Intprpretaron nqcibieron |tado^or eb y Junto munici¿^ de
ñeros de la víctima acudieron en su auxilio coñ-1 dpn ñlanuei Gárcér Trigueros, y .él ápréciabh
ducíéndolo en un carruaje a la .casa de socorro | joven dGnGiitsióbatP^cit^. J 1 ‘"^^ótod^VsWas'hechas'.-por ,1a administracién?
del Hospital Noble. | ; Ptf^ Antequera: don Ramón -Checa Moreno y | ^  jnaríes se celebrará dd ■Aptmtamiente d'erMMagaie íáu'sema-
En e.s'í:e benéfico establecimiento iué isistidó|dbfl MáitoéI.Gareía a ’ I ttl a! 24 de Agosto, dî  191-2.; ■ , , •
por el facultativo de guardia don C écilid Á bM  b V P  v : d ' -1.gyij^dña artístí^én -e4é teatro, y^ellunes,ce-¡
y el practicante séñor Mellado, qto’enés Te npí'c- 'Campos- y  Jiián • Ajfttila líéré- Ü®o/í)uvaf ® direetoi de m misma sé-
ciaron la fractura cot^inpta del fémur derechp, dSapróM)VÍét4n'>una disputa,: que termíjió en [ "°Cón de éste- acontecíímiento teatral se
con henda de un centímetro en el tercio medio pn p1 itutoTlp de Hereáia v ane no I von moiivo ae este aconitu
delacai-a extern,"- rnntusión nrnfiiuda en l a r ’ ue ne^euid, y uuae lâ  caí a externe, conLUsion pi oTunoa en la s g maVóreS 'porto pbónta mtoryenoión 4 e  lorátídades -
reg on glútea izquierda y otra .I^iqn deja mis- .^ K ^ farr. y se volverá-abrir este tea-
ma naturaleza con erosiones en e brazo y ante-1 rtftteiiA los conduiercín detenidos L  ^«^auos unos oías se voivera aorir esic teabrazo dererhn I Júan Kemtez, qUieneS IOS conuuĵ cruij ucucijiuua,i
’ • ' f 1-c- A A ' faira prevénéíóñ de la aduana. , ,, fiv cinematón'rafb
tico l ^ L a l S f e t a é m p r e s a  es tenerlo aMerto to-
La víctima de este desgracindo accidente se !
llama José Villalobos Barranquero, natural de i ^Fraíicrscó ro^cahnTfal S ® 8 é n  S iesw ed ísd es





Un éxito-más para Llovet constituyó la fúñ-
taníe en la calle de Atarazanas número .  fS v id ü S 'd e  ¿n éxito más, también, para el
está de manifiesto toda esta má-
Después de curado pasó el infeliz 
al Hospital civil, en una camilla.
José Villalobos es cobrador suplente 
poco tiempo qué prestaba servicio.
La lesión de la pierna es de tanta gravedad, 
que precisará amputarla.
Esp©irasales fe|ta tarde.'
En la p-arrequia de los Mártires se verificó! El ganado
anoche la firma de esponsales de la bella seño-1 n|5-ia.
rita María Jimena Segovia con el áptecíáblel ^He aquí toa cUádriítos: 
joven don Rafael Bellido Pérez, dependiente| 'Antonio Alvá^zA^oeftáü.—Jüán Burgos Aía- 
dela acreditada farmacia de Pérez SótiVirón. |;.Lg;-o._Enrique Arias Temerario. — Juan 
Firmaron el acta como testigos los señores f (faj-rasco CncM/e/‘0'.---Juan L-éal. — Antonio 
don Félix Pérez Souvirón, don Esteban Pérez f Boch Bockéri-
de Ayala y don José de Medinilla. | -^Sojifesafienté, Salvador Gá'stilló.—Puntí-
La boda se verificará en el próximo Ujes-cle hj^fo, A/í2r<7a/Zo. ' ■'
Ocíiibié, . i  I Eli vista de lo avanzádo í'dé la estación, la
^ is je f ® is s  I corrida empezará a las cuatro éñ pühto.
Por las diferentes vías llegaron a Málaga los I Ánibós dleátr'oá están arrimados de los mejo'*
crMicrobio chico», que hizo gato de sus faculla¿ 
ptíesiós á dispostción del Go  ̂[ des,toreras, y de sus arranques de valentía.. .. .  ̂ - i r  Ac í-fia#-»ViQíiTî c KfiiificTí»- nttp CP npcnp/ii
b^rnador civil. - ■
,,L a  "
i Ha déspertadó grani interés la novilladá de
I Los Herniaiibs Bautista,' que se despedirán 
mapana, lograron también muchos aplausos.
Hoy haLrá función de tarde con escogido 
programa.
G ebs©
Hoy se e4rena en este salón la grandid^a 
cinta de árte'y de espectáculo sorprendente' ti­
tulada «Víctima de su pasado>A obra meritísima 
quq obtendr á un éxito monuméntal.
A las cuatro y rnedia dé la tarde matinée con 
regatea y áiezíy seis cuadros, estrenándose seis 
cintas más de mérito verdad.
C ie ie  I d e a l
Hoy itobrá eii este cine dos monuméntales y 
sensacionales secciones, A k s cuatro y media 
de la tardé matiñéé infantil, exhibiéndose 20
'l'S
Juzgado de la 'Merced
Nacimiferiíoa:.; José Vurgará. López, María del 
Cprmsn'Moreno Marios,'Julia'Mollina Águado; Jó- 
Ortega Muñoz. ; ,
Defunciones: Francisco Villarrazo Cuepeá.
lÉ ^ ta d 'e F O
' Estado'deiHosfcrativog de lasfreses sacrificadas 
eídía 13, su peso én canal y derecho de adeudo, 
por todos conceptos:
í, 21, vacunas -y 5' tétiiérásl pesó 3J36-‘750 kiíó- 
gramós, 313'67 péSetas. ■ ' *'
51 lanar y cabríô  peso 695*500 kilógranioSv pe­
setas 2T‘'8'2. : ■
2i cérdós!, peso h.aSS'SOG Mógratnos, pesetas 
láS‘35. í
26 pieles, 6'50.:pteseta&.
Total peso: 5.715*750 kjlQgEamps,..
Total de adeudo: 53b*34.
im  P H í i í i s » 'i 4 í  í P **®
p$ Ülr f ^  Precio fijo verdad SG por 100 de ecocomía.
- ® - jr__ _ Por pesetas 10‘^  magníficas botas altas im­
ite s  cábrítilla para señora. Zapatos cH^
dte fa ietr*»  d ©  i í S á l a g a  «|«© ©toscrs^/rol legítimo y de tafilete todo cosido de. lo'm$$ 
^ te ií  f a l t a s  esn © I peteStii®' d é  n síie s-1  íjtto,y formas  ̂elegantes al precio nnjc.o de PE'
4^ 0  é© s i r ’W.a'n és^wiás^ | Por pesetas Í0‘50 brpdequines, botas dé cát'-
la  C|sieja á  ia  ^diKiissBsttea©»®*^® d© | téra y zapafós psearia .inglesa |infeimds m.odér 
E L  PO PU LIIÉ. ̂ as^a «M© p o d a m o s  1 los americaho.s: y:yariadPs para caballero; ' 
U-as»ffiitiipra a i  S i .. « i ! a . i a i s t i .á .  í No olyiíar la» señas, Santa Lucía 6, esquina-
p ^ l a é i p a i é a p é a t e s
f á la de ÁZücena;
S e  v e n c l e
'íii mostrador en buenas condícmííés. 
;Rivera de Guadalmedina núméró-15, Tienda.
a ts i  I { .
,CfRü^A N o ' ^  
Á lam os dP 
Acaba de recibir uu nuevo anestésico pará saéát 
las muelas sin dolor con un éxito ádTnkable.
Se, construyen dentaduras' de prírnéra clase, pa­
to péiféctá'-ihast'ítí'aefón y prohSftciácíót;. é pré-
. ©■©BOTCfltéteiéé ■ ■
Recaudación obteHida eá el día de lá' fecha por 
lo^coneeptoa.^uíénfe:A .4
Por mhuñiacipries ' '
Por permapenciasi 006*00. . .
Por insCTipWirde ItorniiaWdadés, GCXK 
Por exhumaciones, 00*00.
Registro dé Bichos 00*89. . '
Totai pesetas 88*50.-
Cijos convencionales.
Sé Stftpa^a y ortíica por ei más moder..o sfe- 
t ' r». :‘ '...  ̂ '
; í odas tos oper;>ív,íqíies artístícaa y quirúrgicas á 
píecios muy reducidos.'
Se hace la extracción de muéJasy ráicéSsin dó- 
tor, por tres péSetás.
Mata nervio Oriental de Blanco, para qíiitar el 
dolék de nráeías éri eincó minutos, 2p‘esieía8 caja.
SéaíTeglán tÓ(tos* las deníadurás inservibles he­
chas póf otros Sentiste.
Pasa á doitiiGi’do.
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Éscritório: ÁtomedaPrincipal, número 12. 
Importadores de m ieras del Norte dé Europa 
! América y del país,
[del Yerno &  Gyr,ejovénlaCálete, es dondésesto 
í véñ toé topas de Rtope y elptoto de paella. Marís­
ceos de todas clases, espaciosos comedores con-vis- 
:ías al mar, serVieip esmerado-, precios económicos.
■ E 'S ^ S C T Á C i l L O S
TEATRO VITAL-AZA.-ifGpaií ¿ompafiía de zar­
zuela y opereta, dirigida por el primer actor Emilio 
Duyál.
Ftfndóíi paré hoy:
í Por la tarde «La Generala?». ,
Primera sección a las odie y piedia: «Mojitos 
de viento».
Segunda sección á lás nueve y media: «El via­
je de la vida».  ̂ ,
Tercéra sección a las diez y mediá: gá , gene­
rala». í.
Cuarta sección «La corte de Faraón¿U' ' , - 
Precios pára cada sección: Butaca,JJjDlBésetas: 
Bntradá généfaL 0*25 Ídem.
SALON NOVEDADES.-Sección'éBA®^ las 
ocho y media. '
Dos números de varietés y escogidos pregiíatnas 
de películas. . ' -
Butaca, 0*60. General, 0*20.
CINE IDEAL.-—Función para hoy: 19 niagúÉqás 
I :>olícd ,,?t entréíNtos ■varios estrenos.  ̂ . '
i Los domingos y días festivos mátinée ínfanífl con 
I j-recio-ííos juguetes para los niños.
- í '̂-p-fereneia, 30 .céntimos; general, 10.
Fábrica de aserrar maderas, calfé Doctor Dávito 
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Mínimo esfaerso oa 
ol trábalo.
-
e s ta  ir iT iv i^ la á a  agita
r A m  al ssFiii u i m
-- va
'if
ef te mojo-' ó. t-.-iUtei ine, para eí oabello y la bâ fc-E, no sfloo»
isba 3i Cíf'is líí er.uucia la ropa.
a: S ato^ lays ao coutiene 'niteato de pi-aía, y con su uso el cabello se 
ícoBsarva siempse fino, briliaate y aegiro.
,^sta ítoíura so era abí necesidad'de .jpa?sfF>a alguúa, ni siquiera^  ‘ ’ iTÍPÍfe ÜiAUáU¿ q ft)Cí  ̂  ̂ ^
lavarse ei ví-.bcstjj, m -a ni d\ j-Újsjs ae la'aplicaoida'j aplí* 
cáudcs'j cen ua n. ¿üCvíj áopFIoj cvt'ü.,0 ei 'aicso bandolina.
Usando esta agua se cara la caspa, síf evita la caída del oabsUo. so 
suaviza, S9 auriteus'ff f  se perí'ama.
©3 títoicij, vigoriza lat̂  r.’uaes del caLoíIo y evite tedas sus eufemo* 
,ds¿ Por eso sa usa tsabiéu como Msí^nica.
íSSíí»«u¡¡#
é n
ríOsisetTK ei color pJivíiF,5rfi -ticI cabello, ye ae» negro 6 castafio; 





Esto deja cí oabelio tea hí-rmosoj que no es posible
gairlo del asfural,. si su apiMae-lúa se hace bien.
La tpitett-3i6a cate tÍE^ars e'; tsa fáoü y oóiBOáa, que uno sciO to 
basfájptíf Uj «-i nef u<Jif'rc,i&p'''.reoRa ináa íntima ignora el artiücior 
e> sjjQ Ce tís'-? evitan las ?iS®©assj cesa la esída
deí «¿b 'dio y í.—'-tn o’'vc::n5--'fsífc y onm» ei cabello adquiera »»«•
'»''0 vig-oí?, £sa?e#(5r» ‘s«í>í'4<s!& ssí̂ a-íp̂ #»'
F’ste-ftgua debtói a"®?;;» í .̂. ofrfeonas f=ca oons»i‘V'.»c ^
í;tttíS,Mí>: Uíríiioso y la eebsiryi sf.Ki3.
Vi'S  ̂cr'-ic;» ti .í'tra r »-(* | 5->5 círico -(rtMvíios ée as t̂oada permiíé rl- 
4js"sii oiofi deba ugarsé ,.como Si ñs#rS
di r- 
v̂ í *ít!,u4,
^ «V- ■‘Sf.'íí* * • %
?s-ífo¿'..‘í{í;9{ít5 détpi^eM tie?...sií sírecieamente u ^ r asm agua, si no guiOreti psrjudS'
? fiírs?a íc.-ííís J,iÉ cabeza sana y limpia coii sólo úna áptióácidn dadú dfioo díási y eá ft Is 
I fts Aüman e>i pelo, hágaso lo que dice ei proapeofia. q̂ ue .aoompafia á la botaUá.
D s ' ‘fsi rogi some do EapáSa y FoHti^BL
y¡m de
-
i r' ^ p t m a
O F Í T B . & A .
MARCA
para CONVALECIENTES y PER ­
SONAS D ÉBILES es el mejor tó­
nico y nutritivo.Inapetencia, malas digestiones, 
anemia, tisis, raquitism.o, etc.
LO S ANEMICOS deben emplear el «Vino 
ferruginoso», que tiene las propiedádes dél an­
terior. más la reconstituyente del hierro.
MEDALLA D E ORO en el IX Congreso in­
ternacional de Higiene y en tos Exposiciones 
Universales de Bruselas y Buenos Aires.
i l i i f t i l i c f e
A base digerida de vaca 
Preparado reparador y asimilable
DEPOSITADA
Muy úíil para personas spnas ó enfermas que 
necesiten lomar alimentos fácilmente digesti­
bles y nutritivos con frecuencia ó á deshora 
(excursiones, t>iúj.es, sports, etc. > etet)
Cada comprimido equivale á 10 gramos 
de carne dé váca.
. Caja con 48 comprimidos, 3'50 pesetas
ORTEGA Laboratorio-fábrica: Puente de VaUécaS.'§ar,f«actov Calle del León, 13.—MADRID
m  m m B F .
E l Ci f i dt á  f e  
IHñ^RésSa Qrenu-t 
I s r  eféísescerífs
SSsfiopeselínejor ^
refrescante qUe Be 
conoce. Puedo to- f 
marse todo el añc.
Delicioso 
bebida mátti
obra con ...... .
dad en el eátóma-' ' - 
go é intestino'á. ^LÍ.̂ Í'
In.'yentado en 
i867 por Álf's'fiáí 
Blshep, es insuá- 
tituíblc pqr-ser ,el 
ú i  co pi’opu rado 





g.» « - S á l l -
#  - S i l »
De venta: Droguería de la Estrella, de José Peláez Bermúdez, calle Torrljos 81 al jM álaga,
0. SIFILIS MEMII PASTli L BONA.  ̂ i
¿sfrechecéS'iirstralfes, prbsi;2̂ itis. sistitia, catarros 
■— —- -------- vejiga, etcétera — --------------
- Sin y  rséíicsiS |ífts" *ev(Si«i> si^
rCiT=iFlt|$, RUOB. mYEdCHÓ.N Y ELIXIR
%
Curación protíta, segura y garantida sin isrodudr dolores y evitando las funestas cense-\ • 1 "í .. _.i. J.ŵ - „ _ ..4 1 O/̂ 'MDT'T'ÜC» A M'vr .J.--̂  t ̂cuehclas producidas por las sondas; por medio deles CONFITES COSTANZfque son los 
únicos que calman instantáneamente el escozor y la frecuencia en orinar, devolviendo á las ^
vías géhito-urinarias á su estado-normal.- -Una caja de confite?, 5 pesetas.
'Diiinco, úlceras,M fíí! Sftfiñffefíí ^Hb fe|l&i«yp se curan milagrosamente en oc'ho ó difeí,días con los renombrados GONFI-
etcétera.
PíiyiígB í S5,hbIw!í,P en o a ez,ai 8
TES O INYECCION COSTANZl. Un fras¿>; de inyección, 4 pesetas.
Vífiiu Su suración pn sus diversas manifestoc|ones,'‘con el ROOB COSTANZl, depurativo 
íflillS insimerable dé la sangré infecta. C óralf-'   ̂ * - *
C lotete b te r te - s é d s c a iS  ‘co& i c te s is ie ss i
De eficacia comprobada con los señores médicos, para combatir las enfennedadéa[ dé. 
to boca y de la'garganta, tos, ronquera, dolor, inflamaciones, picor, afias altéracipri^j:
IfettTO','':’Sequedad, granulaciones, afonía producida por causas fieriféricas,'fetidez del alife 
etc. Las pastillas BONALD, premiadas én varias exposiciones científicas, tienen el priírfl' 
legio de que sus fórmulas fuéron tos primeras que se conocieron de su clase en i 
y en el extranjero.
Espáft^
Acaiithea virilii
up í nií ftra las adenitis glandulares, dolores de los hpesos, 
I . . j - 1  ̂ „s»i ------------------de sífilis ó i ge-
In Clorosis, Neurastenia, inapetencia, i isis, impotencia, uebiiidad general, etcétera, 
fn co /.Iiran +Atnn«Hn p1 tunrfivtllnaí, F.iaXIR hlUTRn-Mn.^nilI IMA COSTANZl.—
■a ó no hereditaria. Frasco de RoOb̂  pesetas.
I tor. T I D ili < 
se cur  tomando el mara illoso ELI I  í O- USCULIN/
Frasco, 7 pesetas. . .
Fen/oí de vc/ito.'En las Ipriflcipales farmacias.—Agentes generales en España: Pérez 
Martín y C.", Alcalá 9.—Madrid.
Consultas médicas, contestando gratis Jy con reserva las que se hacen'por escrito, debien­
do dirigir las carias al señor Director del Go; nsultorio Médico:
t r a l l i  á i l  f e l r e ,  1 8 ;  « g t w i 9 t i * . - - | 8 f c « t e s 8
V I S E O 0ANTOBIÚ
I f c L , S G T : H  I G I S T  A
Gr&núes aJmsboenes Ae m siterial eléctrico
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de fitomeiito metálico «irrompible Wptari» Siernens, 
con la qué se obtiene tina economía verdad de 75 OjO en el consumo. Motores de 1a acreditada 
itiáVca «Siéiriens-Echckért» dé Berlín, para la industria y con bomba acopiada para 1a elevación 
de agua á los pisos, á precios sumamente ecéüómicos.
i .  M O L I N 4  I b A j R i O B ,  ^
Ppliglicerofosfata BONALD. — Medica­
mento antineurasíénico y antidiabético. To­
nifica y nutre los sistemas óseo muscular y 
nehvioso, y lleva á la sangre elementos para 
enriquecer el glóbulo rojo.
Frasco de Acánthea granulada, 5 pesetas. 
Frasco del vino de Acanthea. 5 pesetas.




Combate las enfermedades del pecho. 
Tuberculosis incipiente, catarros broncó- 
neumónicos, laringo-faríngeos, infeceioiiéá 
gripales, palúdicas, etc., etc. .
P f á d o  del fra sco , 5 pm'etñ»
De venta en todas tos perfumerías y en la del autor, NUÑEZ DE ARCE (antes Qorgéf'^ 
ra), 17. Madrid.
ü l̂sItatHa áorCMs Ms is MI
(LA EQIIITATiyA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BRASU^Vd'
lia k Seiafaa jilin la a!É.-la mia ipaÉrita ü la Mrita.ili
é.~Mádrid.Dirección generaljisra España: Barquillo, 4 y b. —
oeguro ordinario de .vida, cqx} prinía vitalicia y beneficios aGumulaács.--'Seéúro ordinario dé
iporales y beneficios acumulados.—Seguro de vida dotal á cobrair á los 10, 15 ó 20) 
acumulados.—Seguró le  vidaj' dotal, en conjunto, (sobre,dos cabezas) con b^efi^O?
con primas temporales 
con beneficios acu ulác
acumulados.-Potes de asiiosT
^eguros de vida de todas clases con sorteo semestral eti metálico 
Con las pólizas sorteables, se ptiede á 1a vez que constituir un capital y garantir el p o r v e n i r ■ 
Tamiiia, recibir en cadu semeslre^én dinero, el importe total de 1a póliza, si esta resulta premiadáíéfl^.:
sorteos que se verifican seméstralinente el 15,de Abril y el 15-dé Octubre, ‘ ;  ̂ ‘ >1 ¿
buMirector General para Andalucía: Exemo. Sr. D. L. V. SFMPRUN.—Alameda PrímfiFl  ̂ 46^ 
Autorizada la publicación de m  anuncio por la Comisaría de Seguros c^i fecha 5 de Ocá¿^
Tipografía de EL POPULAR
